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Sinoadele episcopeşti. 
Arad, 11 Mai. 
(s.) Mâne se vor deschide sinoadele epi­
scopeşti ale celor trei eparhii române ră­
săritene, ca să-şi dea seama despre chestiile 
bisericeşti şi şcolare din anul trecut şi să 
se sfătuiască asupra celor de făcut pentru 
viitorul an. 
Sinoadele episcopeşti au totdeauna să de-
sbată şi să pertracteze agende de importanţă 
şi au să ia totdeauna hotărîri, cari să pro­
moveze interesele bisericei, ale şcoalei şi ale 
neamului. 
De aceeà au atât de mare însemnătate 
aceste sinoade şi aici zace cauza, pentru 
care activitatea lor este urmărită cu deose­
bită atenţiune atât din partea celorce au 
simpatii şi dragoste pentru ea, cât şi din 
partea celorce duşmănesc această activitate, 
ori o spionează. 
E atât de frumoasă această instituţiune, 
garantată de autonomia noastră bisericească 1 
Dar iată, că legile, pe cari le aduc actu­
alii cârmuitori ai ţărei, sunt făcute mai mult 
să ştirbiască şi să vateme una din cele mai 
constituţionale legi ale statului. Activitatea 
şcolară a sinoadelor episcopeşti va fi împie­
decată şi redusă. 
Stăm în faţa unei legi, care vatămă atât 
de mult autonomia noastră bisericească — 
şi deci un punct însemnat al programului 
sinoadelor actuale de sigur va fi desbaterea 
ţinutei eparhiei faţă cu noua lege. 
Nu se va desbate numai dacă este opor­
tună, ori nu, continuarea protestului, adecă 
facerea şi ultimului pas în direcţiunea acea-
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— Intre socialişti. — 
Sunete de fanfară în zori de zi, chiote de 
bucurie, alergare veselă, alaiuri de oameni cu 
creangă verde şi floare albă, haine de sărbătoare 
pe tineri, bătrâni, copii, moşnegi, fete, femei şi 
bărbaţi... apoi un oraş pustiu, un soare străluci­
tor şi poiene ridicate în slavă de strigăte zbur­
dalnice, de zumzetele alăutei, de danţ şi de pe­
treceri şăgalnice — aşa îmi aduc aminte de 
ziua armindenilor, în »gemütlichul« oraş săsesc 
al Bistriţei. 
Cârduri de oameni îngânduraţi, ce se înşiră 
încetul cu încetul unul după altul, unul lângă al­
tul — sfânta solidaritate! — glasuri porun­
citoare, vorbă şi slovă de ameninţare şi de răs­
bunare, întreg oraşul pe stradă — poienile pu­
stii — flamuri roşii, — tivite cu alb să pară şi 
mai roşii, — beteală roşie, căciulă roşie, cravată 
roşie, priviri roşii... aprinse accente de îndemnuri 
la luptă (cât de ciudat îmi răsună în ureci: »Der 
Mai ist gekomen !...«) mici încăereli şi energice 
ocări cu doi trei poliţişti buclucaşi, de încheiere 
o fulgerătoare cuvântare împotriva celor puternici 
şi nedrepţi şi nevrednici — iată ziua de Maiu 
întâiu, în capitala asta cu elementele cele mai pe­
striţe, Budapesta. 
De rândul acesta socialiştii pregătesc o demon­
straţie unică în felul ei. 
Ne grăbim. 
Pe piaţa Tisza Kálmán — cu venirea lor la 
putere desigur au s'o boteze piaţa Bokányi ori 
sta, ci va trebui să se discute şi asupra 
soartei şcoalelor noastre. 
Cu privire la primul punct, e de acord 
toată lumea, că nici protestul, ce s'ar face 
înaintea tronului, n'ar fi urmat de succes 
real, ci numai de unul moral. Şi va trebui 
să se stabilească numai, dacă mai este ne­
voie şi de această dovadă de conştienţio-
sitate a poporului nostru, dar mai ales dacă 
este conzult să o dăm şi în forma aceasta. 
Partea a doua a chestiei în tot cazul este 
mai gravă. Căci va trebui să luăm poziţie 
faţă cu o lege, care dă dreptul de ingerinţă 
factorilor statului în şcoalele susţinute de 
noi. 
Statul nu ne poate impune să susţinem 
scoale, dar dacă le susţinem ne impune : să 
plătim învăţătorii, să grijim de edificiul şcoa­
lei, să ne conformăm programul de instrucţie 
şi să urmăm întru toate dispoziţiilor, pro-
văzute în legea, care nu mai aşteaptă decât 
sancţionarea Majestăţii Sale Regelui. 
Dispoziţiilor materiale, cuprinse în lege, 
nu vom puteà satisface decât în cea mai 
mică măsură. Vom fi avizaţi în majoritatea 
covârşitoare a cazurilor la ajutorul statului, 
care ajutor apoi va da mână liberă în şcoa­
lele noastre factorilor, cari vor fi cei mai 
neîmpăcaţi vrăşmaşi ai culturei româneşti. 
Rezultatul la toate va fi, că vom susţinea 
şcoalele cu mai multe jertfe şi greutăţi ma­
teriale şi morale, pentru ca în schimb să pier­
dem dreptul absolut asupra lor. 
Situaţia e cât se poate de dificilă şi va 
trebui în tot cazul să se ia deja de acuma 
un decis meritorie în cauză. Adevărat, că 
legea îngăduie starea actulă a lucrurilor 
pe timp de 3 ani. 
Dar cine poate garanta, că învăţătorii, 
Weltner — o mulţime de oameni, ce nici nu te 
mai surprinde, cum nu te poate surprinde întin­
derea ceriului ori a märei. E ora 3. Pe atunci s'a 
hotărît plecarea în »şir grămadă« de-alungul stra-
delor bogate, pe bulevard şi calea Andrássy, 
până în »Värosliget«, grădina plăcerilor. Toată 
piaţa e numai capete de oameni şi nu-i gălăgie, 
nici ceartă şi încurcătură. Fiecare branşă îşi are 
locul ei, şi fiecare om îşi ţine locul în ceata sa, 
însemnată cu tăbliţă şi inscripţie, pe frunte. Toată 
branşa şi tot omul aşteaptă în linişte rândul său, 
care o să-i vină mai uşor aşa , decât îmbulzin-
du-se. Oamenii nu prea povestesc unul cu altul, 
faţa lor însă este senină. E cu neputinţă ca lu­
minoasa şi prietinoasa strălucire a soarelui să nu 
se oglindească în suflete. Numai mugurii nu ştiu 
de ce întârzie în această zi de Mai întâi. Altă dată 
ramurile erau verzi pe vremea asta. 
Puterea masselor, puterea omenească, fie ea 
chiar şi păcătoasă, ucigaşă, trebue să impună 
oricărui om cu sufletul nemolipsit. Eu cred : 
mulţimile nu^^jo l jnşe ja^_ş i j iu-_pot _greşj. Ce 
ele ~cer7Tî-se cuvine, ce ele vor, este dreptate. 
Şi mă gândesc : uite, abia câţiva ani înainte, cei ce 
îşi zic socialiştii abia erau o mână de oameni, pe 
care, după voe, o ţinea în frâu oricare comisar 
de poliţie. Astăzi? O sută mii de oameni, ieşiţi 
în grămadă, şi aceştia abia jumătate din toţi. Aci 
e o putere, aci e un suflet, aci trebue să fie un 
mare adevăr, care adună mulţimile. 
Cine nu înţelege bătaia inimei lor, acela i copil 
ce se joacă cu focul, acela va simţi-o. Şi iară mă 
gândesc : oare când vor întră adevărurile noastre 
aşa de puternic in mulţimile neamului nostru în 
convingerea tuturora, cât nici o putere duşmană 
ori diferitele parohii ale noastre, nu se 
vor vedea aduşi în dilema de a schirribà 
această stare mai înainte de a se împlini 
terminul de 3 ani ! ? 
Să nădăjduim, că în aceste momente 
grele se va afla mijlocul cel mai potrivit 
de a delătura atât pericolul moral, cât şi 
cel material, căruia îi este expusă şcoala 
noastră şi căruia îi suntem expuşi cu 
toţii. 
Poziţia noastră nu va trebui să fie în­
dreptată atât în contra sterpelor tendinţe 
de maghiarizare, cât mai mult în contra 
năzuinţelor de opăcire culturală şi — dacă 
e posibil — să alegem, în loc de două 
rele mari, unul mic, pe care îl vom suportă 
fără atâtea greutăţi materiale şi fără risicul 
de a pierde moraliceşte. 
Epidemia maghiarizării nu ne va mo­
lipsi. Dimpotrivă acest curent ne va ci­
menta şi ne va înteţi ca totdeauna. 
De aici însă nu rezultă, să cădem în 
anomalia de a jertfi şi materialiceşte pen­
tru a dovedi forţa de rezistenţă şi puterea 
vitală a noastră. 
Dimpotrivă, să facem acest lucru pe 
punga altora. 
Statificarea institutelor pedagogice. 
Cel din urmă număr al celei mai şoviniste 
gazete ungureşti, care apare la Cluj (»E. 
H.«) are un articol prim, care se ocupă cu 
ideea sulevată de Beöthy în casa magna­
ţilor : statificarea institutelor pedagogice, 
pentrucă între naţionalităţi se observă o gra-
vitaţiune contrifugală. Episcopii gr. or. şi 
gr. catolici au declarat în senat, ' continuă 
articolul, că naţionalităţile nu sunt în con-
să n 'o poată înăbuşi? Când vom ajunge să fa­
cem şi noi a ş a o sărbătoare sub zimbirea cerului, 
în faţa tuturora, în 3/16 Maiu? 
Totuşi ce tărie pot să reprezinte oamenii cari 
şi când — nu atârnă de nime, când îşi agoni­
sesc pânea cu truda braţelor proprii ! 
Dau în poveşti cu un pantofar român, care 
înainte de toate ţine să se scuze pentrucă a cam 
uitat graiul strămoşilor săi. El ne lămureşte, ce 
dă tăria acestei mulţimi: disciplina şi solidarita­
tea. Ne spune despre organizarea lor, cum ei 
sunt în stare să pună strada în mişcare, în 15 
minute. Ar fi făcut asta, zice, şi când cu atacul 
în contra lui Vaida, dacă deputaţii naţionalişti ar 
lua angajamente pozitive pentru principiile socia­
liste. Au de altmintrelea mare încredere în sin­
ceritatea acestora. Deputatul socialist, din parla­
ment, spunea, este un om cu doi bani în trei 
pungi. 
Tovarăşii îl opresc în vorbă. Ii zic să lase dis­
cuţia, astăzi e ora entuziasmului şi a afirmării, 
fără discuţii. Ziua de azi este a demonstraţiei 
paşnice. 
Ne punem şi noi o cocardă mică roşie, şi por­
nim cu ceata înainte. Pe câteva minute ne des­
facem din şir. Dintr'un colţ de stradă privim cum 
defilează pe dinaintea noastră întreg alaiul, rupt 
numai ici colea, pentrucă să treacă trăsurile şi 
tramvaiele ce se opresc tot mereu. Ce vrea mul­
ţimea aceea se întâmplă. 
Patru ore încheiate a ţinut defilarea! 
Ciudat, oamenii ăştia cari îşi aleg de simbol o 
fiinţă zdrenţuroasă, erau binişor îmbrăcaţi cu toţii. 
Femeile au căutat să se împopoţeze şi cu acest 
prilej, şi care are umbrelă o deschide. Ele sunt 
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tra limbei maghiare. De ce să nu le dăm 
aşadară învăţători crescuţi ungureşte, de ce 
să nu contribuim ca şi corpul învăţătoresc 
al naţionalităţilor să fie la nivoul timpului 
de faţă ! ? învăţătorii crescuţi în preparandii 
de stat nu vor falsifica istoria noastră (! ?), 
ci dimpotrivă vor contribui la unitatea sta­
tului. »Iar dacă o parte a confesiunilor 
(căci confesiunile maghiare nu pot fi con­
trare) va lua poziţie în contra acestui lucru, 
atunci aşa se vede, că într'adevăr, nici 
această măsură nu e suficientă. In acest 
caz trebue să mergem mai departe în în­
fiinţarea mijloacelor de întărire şi de apă­
rare pe terenul cultural«. Tot mai departe, 
tot mai departe, acesta e şi sfatul nostru. 
* 
Succesul croaţ i lor e stabilit de cele 3 pro­
iecte de lege, cari au fost prezentate alaltăieri re­
gelui pentru aprobare anticipată. Aceste proiecte 
se referă Ia independenţa juzilor, la libertatea 
presei şi la numirile croate ale localităţilor. 
* 
Partidul 48-ist a avut ieri la Sibiiu un 
banchet, la care au aniversat întâiul an delà 
înfiinţarea partidului independist în acest 
bastion al naţionalităţilor. S'au ţinut mai 
multe cuvântări patriotice şoviniste. Până şi 
un jude de tribunal Czipott a vorbit despre 
chestia naţionalităţilor. 
* 
Camera va ţinea şedinţă Luni, la orele obiş­
nuite. Intre altele va fi prezentat şi proiectul re­
formei pragmaticei de serviciu a funcţionarilor 
delà căile ferate. 
Vizita lui Aehrenthal în Italia. Am­
basadorul Italiei Ia Viena, prinţul Avarna, 
va călători la Roma, ca să confereze cu 
ministrul externelor Tittoni asupra intreve-
derei lui cu baronul Aehrenthal. Cercurile 
politice din Roma pretind, ca această între­
vedere să aibă loc Ia Roma, iar nu într'alt 
oraş, ca astfel duşmanii Alianţei triple să 
nu aibă pretext de a răspândi veşti contrare 
solidarităţei Alianţei. 
multe, adese cete întregi — a cusătoarelor şi a 
spălătoreselor — dar înăscuta sfială nu şi-o pot 
tăinui. Merg cu ochii plecaţi şi cu un zimbet 
silit. O, ele sunt încă departe de a fi iacobine. 
Dar, ia vezi colea o mamă cu un pruncuţ în 
braţe iar alături tata cu un copil mai mărişor de 
mână. Parc'ar fugi lumea dinaintea unei horde 
barbare, ori de un potop. » Astăzi noi aşa, mâne 
cei puternici«, zice unul din ceată. 
Strigătele sunt cam rare. Obişnuitul ? trăiască 
socialismul internaţional, mântuitor de lume şi 
revolutionär!« se aude doar mai des. Şi votul 
universal se cere mai stăruitor, dar mai cu puţină 
ameninţare. Pe tăbliţe sunt scrise toate astea şi 
mai multe. »Drepturi poporului !« scrie una. 
» Drepturi femeilor U zice alta. Acestor femei în-
adevăr li-se şi cuvine. 
Acuma trece pe dinaintea noastră o ceată cu 
inscripţie germană, apoi alta cu o inscripţie sla­
vonă. Muncitorii slavi meridionali, îşi au socie­
tatea lor deosebită »Svoboda«. Nime nu-i opre­
şte să-şi aibă toate rândurile aşa cum lor le 
place. 
Vre-o treizeci de inşi, cu totul, cei mai gura­
livi în tot alaiul — este ceata «studenţilor so­
cialiştii. Ei îşi au strigătele şi pretenziunile lor 
speciale, unele hazlii : »Jos cu popii ! Să plece 
în rai preoţii ! Scoale în loc de popi, ştiinţă în 
Un inlerwiew. 
Cu dl dr. Aurel Vlad. 
Purcezând din convingerea câştigată în alt in­
terview că deputaţii noştri, singurii factori cari au 
puterea de a face paşi hotărî tori în politica noa­
stră, nu au răgaz de-a mai informa prin scrisul 
lor marele public dinafară, felul lor de cugetare 
asupra marilor principii şi unicilor tactici de ur­
mat — am hotărît să iau rând pe rând părerea 
fiecăruia, asupra chestiilor de actualitate ori vii­
toare, în formă de interwiewuri repezi. 
Ţin să spun, că ele nu pot fi decât fragmen­
tare. Şi bunăoară ca cel ce urmează, unele nu 
sunt dinadins pentru publicitate menite. 
* 
Adusesem vorba^ despre luptele noastre elec­
torale. 
— Ce credeţi, vă rog, despre întărirea partidu­
lui nostru? 
— Nădejdi spre mare bine nu prea putem aveà. 
Ne cam lipsesc oamenii nu numai pentru depu­
tăţie dar la toate posturile — ş i atâtea posturi 
sunt. Nu mai vorbesc de lipsa unei personalităţi, la 
care să se închine necondiţionat ibţi luptătorii. 
Sunt foarte puţini, cari să îndeplinească multele 
condiţii ce se cer unui parlamentarian : calităţile 
externe şi interne ale oratoriei, şi mai cu seamă 
mlădierea şi spontaneitatea debateurului. Asta cu 
atât mai vârtos, cu cât noi în densitate trebue să 
suplinim voluminositatea. S'a adeverit lipsa asta, 
foarte caracteristic, la ultimele alegeri. In multe 
locuri am fost nevoiţi să candidăm bărbaţi |hu 
înţeleg pe cei şi aleşi) cari, nu puteau- să împli­
nească numitele condiţiuni. Şi numai cu câteva 
puteri — unde mai pui că rolui de supus ostaş 
de rând este foarte odios la noi ? — de valoare 
în toată privinţa, în isprăvi mai mari nu ne pu­
tem avânta. 
— Mi-se pare d-voastră. pomeniţi aşa un fel 
de nedisciplină ? 
— Nu tocmai. Insa, de altă parte este foarte 
adevărat că nouă ne lipseşte n mare măsură uni­
tatea în simţire şi în gândire, — adică în felul 
de a privi, lucrurile căci de principii politice ge­
nerale şi »finale«; de un sistem politic minuţios 
făurit, nici că putem vorbi de-a binele ta noi. 
Câţi oameni atâtea »päreri palittce«. E natural 
fiindcă fiecare şi-a agonisit observaţiile într'un 
cerc deosebit, într'un mediu particular, şi la pu­
ţini s'a dat tăria şi orizontul larg, de-a se ridica 
la puncte mai înalte, generale, de vedere. Este 
mare deosebirea, nu după capitalul de cultură, ci 
mai cu seamă după izvorul de cultură, al fiecăruia. 
— Este ceva stricăcios în asta? Cred că răul 
loc de religie !« etc. Sunt între ei şi studente: 
trei, 
Рѳ toate stradele, ce străbate convoiul, lumea 
curioasă stă în două rânduri dese, de o parte 
şi de alta. Unii dintre privitori poartă şi ei co­
carda roşie. Acestora, demonstranţii le strigă 
în bătaie de joc : «socialişti de salon*. 
Ajungem în faţa unei cazarme de muncitori. 
Un uragan de urale. Pe ferestrile etagiului celui 
mai nalt, femei şi bărbaţi fâlfăe pânze roşii. Ce 
puternic uneşte mizeria ! 
Aci-i o biserică, aci se face anticlericalism, 
colo e o cazarmă, colo se face antimilitarism. 
In faţa unei scoale se cere libertatea ştiinţei. 
O trăsură elegantă vrea să treacă de-a cur­
mezişul. Este huiduită şi p'aci să fie răsturnată. 
S'aud strigăte în contra luxului. Ele se înteţesc 
când mulţimea trece pe lângă un pavilion, în 
poarta căruia un lacheu se rânjeşte obraznic. — 
Un biet factor postai, ar avea să treacă drumul 
şi el, cu motorul. Demonstranţii numai decât 
îi fac loc : să nu-1 pedepsească stăpânii în­
gâmfaţi. 
In parc, un poliţist se crede destul de tare 
pentru a face imputări. Iute e prins la mijloc, şi 
numai tovarăşul său călare îl poate scăpă citov 
din manile mulţimei. 
numai atunci poste veni, dacă cineva se închide 
herrrretice ín felul, în lumea lui de gândire. 
— M dreptate. Şî durere, neamul românesc este 
mult bântuit de răul, de-a cărui posibilitate po­
meneai. Ihcăpăţinarea* ni-s'a prefăcut în nărav. 
Plecare ţine morţiş Ia vederile sale, ca şi cum'ele 
ar fi infalibile, şi rar om încearcă să pătrundă 
adânc în vederile celuilalt, fără de ce o înţelegere, 
o concepţie, şi pe urma lor o acţiune unitară este 
anevoioasă. Fncăpăţinarea asta se poate judeca ca 
un semn al cugetării incomplecte... 
— Să revenim^ vă rog. Eu cred că persoana 
cutare şi cutare ar fi de mare folbsj în parlament. 
— Iar eu zic că foarte puţine' persoane ar 
putea fi elemente* nouă, de iniţiativă, de stăruinţă 
şi de disciplină. Cela şi cela. Asta nu e vina 
nimăruia... Dar să lăsăm persoanele, Mai avem 
noi o mar* datorinţă în cercările electorale: cul­
tivarea minorităţilor: Păcatul nostru, că unde nu 
suntem în majoritate,, de loc mi ne pasă d e vo­
turile româneşti — iarăş un semn că? nu suntem 
tacticoşi şi пы ştim lacra decât cu siguranţe-Mă­
car că ce admirabil se pot întrebuinţa* şi mino­
rităţile între împrejurările noaske cu multe par­
tide. Ele sunt forţe de mare folas pentsu alianţa. 
Şi trebuie să profităm cât se poate dfe- bine cu 
alierile. Mai cu seamă, dupăce pa baza sufragiu­
lui universal se* vor constitui noui partide, iar 
cel socialist se va întări Nu este neapărat de 
nevoe să ne retzagem în- pasivitate, ori să lăsăm 
frâu liber, în cercurile unde nu putem avea can­
didat de deputat: naţionalist. Să ne oferim ajuto­
rul, minoritatea, acelui candidat da alt partid, al 
cărui program este mai aproape de al nostru, 
ori ia angajamente speciale asupra-şi, în asta pri­
vinţă. 
— Până nu u i t Spuneaţi nainte despre-öi even­
tuală apropiere de socialişti Tema asta predi­
lectă acum. 
— Are tot cuvântul şi tot rostul să fie. Pentru 
noi, afară de cazuri neprevăzute, singura mân­
tuire este în socialism. De ce este aşa de tare 
partidul socialist ? Pentrucă. are ceeace naţiona­
lismul nostru niciodată nu va avea, — poveşu.le 
cu Liga cine le mai crede? — zic are : ajuf or 
din afară, legături internaţionale. Noi' suntem- cu. 
totul izolaţi în nizuinţele noastre, căci de-o alia* nţa 
serioasă şi trainică cu naţionalităţile conlocuito are„ 
încă nu putem avea nădejdi. Pe când ce ш iaşă 
forţă şi aproape neînchipuită, poate repre zinta 
într'un stat socialismul, fie şj mai slab desvoit' at din 
ce oară are siguranţa, că la caz de nevoe, va primi 
ajutor moral, bănesc, eventual deplină solid; aritate> 
delà organizaţiile socialiste de pe întreg conti­
nentul, unele foarte puternice. Fireşte to t pe cate 
pajnică şi legală — cu grevele! 
O tu sfântă solidaritate ! 
Dacă n'ar avea nici un alt rost socialisrmil,, îl 
are pe acest unul : sădeşte iubirea denproapelul 
în inimi. 
Te miră ce prevenitori, ce răbdători suni unii 
faţă de alţii oamenii aceştia altă da'iă aspri şi 
grosolani. 
Un zimbet şi nu judecaţi după mici izbucniri 
ale urei par'că se întorc zilele dintâi ale creşti­
nismului. 
Cele două numiri împreunate, de pe steagurile 
roşii, sunt un simbol tot aşa de scump ca cel 
al sfintei cruci. In el se va învinge — desigur 
iarăşi numai pe câteva veacuri. 
La orele şapte toate cetele s'au întrolocit, m 
v r e o 5 grădini, care unde era împărţită. In toată' 
grădina avea să cânte un cor, cântece răsboinice-
pe melodii naţionale, şi avea să tălmăcească ro­
stul zilei, un orator de frunte. Aşa se răspândesc 
ideile mari : prin tăria vorbei, ce răsună aţâţător 
în tăria sufletelor setoase de adevăr. 
Toată lumea se îmbulzea să o poată auzi mai 
de aproape... S. C D. 
S E G E D I N U L E O R A Ş V E S T I T 
Acolo se pot căpăta cele mai ieftine Oroloage şi bijuterii, mai ieftine de cât ori unde. Nu-i de lipsă să ne dăm bani în mâni 
străine. Cine vrea să se convingă depre toate acestea, să ceară un catalog mare ilustrat, ce se trimite gratuit, delà S c h e i n e r 
S a m u , juvaergiu în Szeged. Acolo se capătă un orologiu de argint delà 5 üoreni începând, inel de aur, cu 14 carat delà a ii. 
50 cr. în sus, cercei de aur delà 1 îl. 50 în sus, lanţ (colier) aur 4 fl. 50 cr.. un orologiu de nikel delà 2 fl. 50 cr, în sus, un 
vecker delà 1 îl. 50 în sus. Catalog gratuit şi franco. 
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— Părerea dv. este să întrăm şi noi în acea­
sta horă, aşadară? 
— Ori cine urmăreşte principii largi în politică, 
şi nu se mărgineşte numai la o politică de zi, tre­
bue să fie de această părere. Dacă-i adevărat că 
viitorul este al socialismului, pentru noi acest a-
devărat este înzecit, se ridică la o putere de dog­
mă Înţeleg socialismul moderat, cel posibil, Este 
doar evident, că internaţionalismul în definitiv toc­
mai naţionalismul îl propagă şi întăreşte. Dar noi 
nu suntem obişnuiţi a urmări o tactică mai sub­
tilă şi mai încurcată — noi mergem pe prea 
de-adreptul către ţintă — cu capul de părete. Al-
mintrea de mult s'ar fi făcut internaţionalizarea 
luptelor noastre. 
— Prin internaţionalism la naţionalism. îmi în­
semn acest principiu. 
— Nu principiu, ci tactică — grea de urmat 
şi anevoe de înţeles pentru firea noastră puţin 
mlădioasă, dar admirabilă tactică. Fără de voie 
te-ai făcut şi d-ta o dovadă a unei observaţii, ce 
am făcut de mult: noi nu ştim face deosebirea 
între] principiu şi tactică, între scop şi mijloace. 
Pe semne, ne lipseşte simţul politic. Aşa şi în 
cazul de faţă, internaţionalizarea, prin socialism, 
este numai o cale, foarte potrivită şi sigură, pen­
tru a ajunge la libertate naţională, ceeace, ca 
scop, pururea va trebui să avem în vedere. 
— Va să zică o alianţă nesinceră. 
— A nu. Vezi doar că şi programul nostru 
cuprinde mai multe puncte din programele socia­
liste, — fireşte mai pe ales. Şi dacă voim ca ţă­
rănimea să rămână totdeauna cu întreg sufletul 
tn mişcările naţionaliste, la cari aşa de frumos 
s'a angajat acum, — va trebui să ne îmbogăţim 
programul încă şi cu alte puncte economice şi 
sociale. Mulţimile aşteaptă rezultate positive, uşu­
rarea nevoilor zilnice. Cu astfel de nădejdi şi în­
credere ne-a trimis pe noi în parlament, jertfin-
du-şi chiar şi vieaţa. Adevărat, puţine popoare 
vor mai fi ţinând aşa de cerbicos Ia însuşirile 
lor de rassă, dar o luptă generală făgădueşte re­
zultate sigure dacă e purtată nu numai pe teren 
spiritual, ci mai cu seamă pe teren economic. 
Legea intensităţii se manifestă şi aci întâi trebue 
ridicată, adecă pusă în vedere realizarea necesi­
tăţilor de ordin economic, mai intensive, şi pe 
urmă, satisfăcute fiind acestea, necesităţile spiri­
tuale vor stăpâni cu toată puterea. 
— Dar, ce este de făcut acum în practică? 
— La o alianţă ori chiar fuziune cu socialiştii 
deocamdată nu ne putem gândi. Socialismul din 
Ungaria, în situaţia lui actuală, nu ne ofere de­
stule garanţii. Avem însă de a merge paralel cu 
ei. — O ştii, dacă nu am dus la extrem lupta 
parlamentară în contra proiectului şcolar, pe lângă 
alte motive este şi acela, că ne reservăm puterea 
pe când va fi prezentat proiectul pentru sufragiul 
universal. Dacă acestea se realizează, putem uşor 
împiedeca executarea tuturor legilor de felul celei 
prezentate de Apponyi. Şi dacă sufragiul univer­
sal încă tot mai întârzie, şi anul acesta, nu ne 
rămâne, decât să forţăm depunerea proiectului 
prin obstruarea contingentului şi budgetului. In 
acelaş timp vom avea să pornim cele mai largi 
şi hotărîte adunări poporale, în chestia asta, pa­
ralel cu socialiştii. Totodată va trebui să luăm 
cât mai mulţi şi cât mai energic, cuvântul, la 
toate legile de caracter social, bunăoară a lui Da­
rányi. Nu-i iertat să lăsăm a se adeveri învinui­
rea, că noi numai rufele noastre le spălăm. 
— îmi daţi voie să fac o concluzie din vor-
Xle ce a ţ i spus până aci? După schiţarea idei-, să fixăm şi persoana. Dacă naţionalismul ^ e aşa, atunci naţionalistul trebue să fie un om 
democrat, de cinste şi de muncă. 
— Da. S. C. D. 
Raportul inspectorului şcolar Yasaűy. 
— Terorismul din Bihor. — 
Lăsăm să urmeze aici lista cântecelor incrimi­
nate de inspectorul şcolar din Bihor, care tinde 
să ajungă la nemurire pentru meritele ce şi le-a 
câştigat prin ancheta sa. Iată cântecele agitatorice : 
1. Deşteaptăte române. 
2. Marşul lui Iancu. 
3. Hora unirei. 
4. Trei culori. 
5 Marşul anului 1848. 
o. Ah sabia lui Traian. 
7. Marş român. 
8. Calcă române, plin de mândrie, şi 
9. Imnul împărătesc. 
Afară de acestea mai e încriminată » Cartea de 
religiune pentru şcoalele poporale« a dlui Dr. P. 
Barbu. 
Aceste cântece, precum şi cartea dlui Barbu, 
sunt însoţite de un comentar arhişovinist. Aşa 
spre pildă Vasady spune, că »Hora unirei« pre­
tinde, ca în ţara aceasta să nu mai rămână decât 
români. 
Toate ca toate, dar Viena are acum prilej să 
se convingă, că traducerea românească a Iui »Oot-
terhalte« învoalvă agitaţie şi trebue pedepsită. 
Delà fraţi. 
Români i din Bucov ina în faţa a legeri lor . 
La 14 Maiu vor avea loc în Austria alegerile ge­
nerale, pentru prima oară pe baza votului uni­
versal. Cu această ocazie toate partidele se si­
lesc să câştige cât mai multe locuri, căci lupta 
de acuma va fi unitatea de măsură pentru vitali­
tatea partidelor. 
Românii bucovineni se împart în două partide ; 
naţionaliştii, numiţi apărărişti după ziarul lor »A-
părarea Naţională*, şi democraţii sau onciuliştii 
după numele ce.ui mai capabil între ei, dl Aurel 
Onciul. Primii sunt mai tari la oraşe, democraţii 
mai tari la sate. 
Până în ultimul timp puterea o aveau demo­
craţii. Şeful lor, Onciul, este unul dintre oamenii 
cei mai capabili ai Bucovinei şi a ştiut să-şi facă 
un nume foarte bun chiar şi în parlamentul din 
Viena. El a depus o activitate foarte rodnică 
spre binele ţăranilor şi şi-a câştigat devotamen­
tul tuturor învăţătorilor cărora Ie-a îmbunătăţit 
soarta. 
Pentrucă să ajungă însă la acest rezultat, par­
tidul democrat român s'a aliat cu partidele de­
mocrate ale rutenilor, evreilor, germanilor, polo­
nilor, formând astfel majoritatea în dieta din Cer­
năuţi. Acum câţiva ani toată lumea era unanimă 
în a recunoaşte bunele roade aduse de activita­
tea democraţilor şî numai câţiva naţionalişti în­
focaţi din oraşe, mai ales profesorii, erau contra 
coaliţiei cu celelalte naţiuni. 
In curînd însă a început să se observe că On­
ciul interesându-se prea puţin de chestiile pur 
naţionale româneşti, — celelalte naţiuni tot câşti­
gau teren pe socoteala românilor. Aşa, că unde 
înainte românii aveau 7 mandate în consiliul co­
munal din Cernăuţi, la ultimele alegeri n'au pu­
tut obţine decât 5. 
Lucrul acesta a făcut ca partidul naţional să 
crească într'una, având ca temă antirutenismul şi 
antisemitismul, deoarece principala acuzare ce se 
aducea lui Onciul, era alianţa cu rutenii şi cu 
evreii. 
Rezultatul acesteia a fost că rutenii, evreii şi 
germanii au văzut că Onciul şi-a pierdut atotpu­
ternicia şi că alianţă cu el le-ar fi de puţin fo­
los, deoarece el e tare la ţară, unde nu sunt de­
cât români. In schimb apărărişţii fiind mai tari la 
oraşe, unde românii formează minorităţi nepre­
zentate în parlament, aşa că irebue să-şi dea vo­
turile pentru candidaţii acelor naţiuni, pentru o 
alianţă. Cum şi apărărişţii aveau nevoie de aliaţi 
pentru a putea bate pe democraţi, ei s'au unit 
cu celelalte popoare ; mai ales cu evreii au făcut 
o alianţă complectă pentru toate locurile. 
Vedem deci că deodată lucrurile s'au schimbat. 
Naţionaliştii români sunt aliaţii evreilor, rutenilor 
şi germanilor liberali în alegeri, iar democraţii au 
rămas numai cu germanii naţionalişti (antisemiţi) şî 
prin urmare atacă pe evrei, făcându-şi capital e-
lectoral până şi din răscoalele din România. 
In ce priveşte organizarea electorală a Buco­
vinei, această provincie trimite în parlamentul 
central din Viena 14 deputaţi, dintre cari 5 ro­
mâni, 5 ruteni şi 4 germani, împărţiţi astfel, ca 
să fie 2 creştini şi 2 evrei. 
i» 
Pentru cele 5 cercuri româneşti sunt următoa­
rele candidaturi : 
1. Suceava, judeţul fără capitală : Baron Hur-
muzachi, fără contra-candidat, din partea ambe­
lor partide. 
2. Rădăuţi de asemenea fără capitală: Simino-
vici apărărist şi Aurel Onciul, şeful democra­
ţilor. 
3) Storocinăţ-Boian : Cuparencu democrat, şi 
Isopescu-Orecul, apărărist. 
4) Gura Humora: Aurel Onciul şi Dori Popo­
vici, şeful naţionaliştilor. 
5) Câmpulung: Onciul, Stefaneiii naţionalist 
şi contele Bellegarde, german, fost prefect al ju­
deţului. 
Dupăcum se vede, Aurel Onciul se simte cam 
slab, căci altfel n'ar candida în 3 cercuri, din 5. 
Se crede, că el va cădea în toate trei cercurile; 
partizanul său Cuparencu are şansă însă la Sto-
rocinăţ. 
In judeţul Câmpulung o să fie probabil balo­
taj, care în Austria na poate avea loc decât între 
cei doi candidaţi, cari au avut la alegerea prin­
cipală voturi mai multe. Dacă balotajul va avea 
loc între cei doui români, amicii contelui Belle-
garde vor vota cu naţionalistul Ştefanelli ; dacă 
va avea loc între un român şi Bellegarde, parti­
zanii românului rămas pe din afară vor*vota cu 
Bellegarde, căci se ştie că ura e întotdeauna mai 
mare între fraţi. 
Rămâne deci ca probabil, că va reuşi ori Şte­
fanelli ori Bellegarde. 
Acesta din urmă ca prefect al judeţului a lăsat 
neuitate simpatii prin părinteasca administraţie şi 
bunăvoinţă faţă de ţărani. El vorbeşte bine ro­
mâneşte şi a declarat că dacă reuşeşte şi va fi 
solicitat să se alipească clubului român, o va face. 
In Cernăuţivest candidează : 1. Dr. Wender 
evreu democrat (partidul Straucher) sprijinit de 
ruteni şi poloni. 
2. George Voitcu » român onciulist«, care va 
fi sprijinit şi de românii apărărişti. 
3. Dr. Billig, evreu independist. 
4. Dr. Scharitzer, german naţionalist. 
5. Grigorovici, socialist (român). 
Aci e probabil un balotaj între Wender şi unul 
din ceialaiţi. In acest caz el are asigurate votu­
rile românilor, deoarece Voitcu nu va putea 
ajunge la balotaj şi candidează numai ca să nu­
mere voturile românilor. Prin urmare reuşita lui 
Wender e aproape sigură ; numai în caz că ar 
veni în balotaj cu Billig ar fl în pericol, deoarece 
acesta va căpăta voturile socialiştilor, cu cari 
simpatisează. 
Mai rămân cele două cercuri ale germanilor 
creştini. In Suceava-Rădăuţi-Siret candidează : 
1) dr. Skedl, german liberal filosemit, sprijinit de 
evrei şi de românii naţionalişti, 2) dr. Lueger, 
primarul Vienei, care a fost proclamat candidat 
fără ştirea Iui şi 3) socialiştii vor să opuie lui 
Lueger candidatura fruntaşului socialist Perner-
storfer din Viena. 
Reuşita Iui Skedl e sigură. 
In cercul rural german românii joacă un mare 
rol, deoarece formează 23 la sută din numărul 
înainte ele dejun, ^^^Ш^^Ш^ШЁШг^^Щ^Щь'. .. stomacul nere-
dacă beai un ju- fe | ^ 2 s i X » i i T g | I C / l f M f S f t f l t 4 i i / i « i g n 1 a t ti aduce 
mătate de pocal fcf f Ц Г і ? Піміитаіи i II in н # Ч * Щ і В і І І й В ? Г 5 în ordinu în de-
de apă amară ШЯ«^І«іДВ i curs de 2 —3 ore. 
Medicament foarte bun pentra împiedecarea boalelor interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tot aşa contra 
îngrăşării, contra trohnei, respirării grele, gălbenare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, vână de anr, podagră, reumă şi multe boale interne Co­
mande se pot face Ia Schmidthaner Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă în fie-care farmacie mai bană şi prăvălie de coloniale. Pretai anei 
o o o o o o o o o o o o sticle mici 30 fii., mari : 50 să un se confunde ea alta apă amară, o o o o o o o o o o o 
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votanţilor. Fiindcă numai ţărani sunt partizani ai 
lui Onciul, aşa că se poate să reuşească Wid-
mann. 
Un fapt ciudat e că doctorul Lueger nu va 
avea aproape nici un vot românesc, deoarece în 
oraşele Suceava, Şiret, Rădăuţi nu sunt onciuleşti 
mai deloc, iar apărăriştii sprijină pe Skedl, ger­
man liberal. 
* 
După părerea unui naţionalist bucovinean în 
Bucovina vor reuşi următorii candidaţi : 
Cercurile româneşti : Hurmuzachi, Simionovici, 
Dori Popovici, Cuparencu, Pellegarde (pentru ul­
timele două locuri cu mai puţină probabilitate 
Isopescu, Orecul şi Stefanelli). 
Cercurile rutene: Coco Wassilko, Lucasievici, 
Spânul, Semaca, Pihuleac. 
Cercurile germano-creştine : Keschman şi Skedl. 
Cercurile evreeşti : Straucher şi Wender. 
Din România. 
Onomast i ca M. S. Reginei. Marţi, 24 Aprilie v. 
fiind aniversarea zilei onomastice a M. S. Regine 
şi a A. S. R. Principesei Elisabata, la palat, Maje-
stăţile Lor au primit felicitările domnilor membri 
ai conziliului de miniştri, în numele cărora dl D. 
Sturdza a adresat Majestăţei Sale Reginei urmă­
toarea adresă de felicitare : 
Doamnă, 
Astfel e clădită vieaţa pământească, că păşesc 
prin ea nedespărţite veselia şi necazurile, amân­
două menite a întări sufletele şi a Ie împinge 
spre muncă tot mai înălţătoare, tot mai rodi­
toare. 
Serbăm de astâdată ziua onomastică a Maje­
stăţei Voastre în timpuri de grele suferinţi şi de 
mari îngrijiri. Le îndurăm însă cu linişte, căci 
avém un punct de reazăm puternic când îndrep­
tăm ochii spre Palatul Regal. Atunci inimile noastre 
se încălzesc şi uităm de griji şi de nevoi, căci 
ştim că "acolo veghiază ochiul pătrunzător şi ne­
adormit al Regelui şi privirea lină şi mângăitoare 
a Reginei. Atunci iasă mai tare la iveaiă iegätura 
cea temeinică şi tare dintre Dinastie şi Patrie şi 
se vădeşte ia lumina zilei înţelepciunea celor bă­
trâni, cari au muncit la întemeierea acelei legă­
turi. 
In asemenea momente privirea duíce a Reginei 
se revarsă ca un balsam care vindecă toată du­
rerea şi şterge toată suferinţa. In asemenea mo­
mente un singur glas răsună în ţară. 
Să trăiască Regina noastră ! Să trăiască Regele 
nostru! Să trăiască ani mulţi, ca suferinţele să 
înceteze şi veselia să învioreze din nou munca 
poporului român !« 
Majestatea Sa Regina a binevoit a exprima viile 
Sale mulţumiri pentru călduroasele urări ce I-se 
aduc cu această ocaziune. 
Majestatea Sa a primit apoi felicitările d-lui 
prefect al poliţiei Capitalei şi în urmă ale Caselor 
civile şi militare. 
* 
Dizolvarea Corpuri lor Legiuitoare. Joi la 
orele 12 Corpurile Legiuitoare au fost convocate 
în sesiune extraordinară. In sala Adunărei Depu­
taţilor au luat loc d-nii senatori şi deputaţi. Pe 
banca ministerială se aflau d-nii miniştrii, afară 
de dl Sp. Haret, ministrul instrucţiei publice. 
Şedinţa s'a deschis la ora fixată, sub preşi-
denţia d lui C. Cantacuzino-Paşcanu, preşedintele 
Camerei. 
Dl Dim. Sturdza, preşedintele consiliului de 
miniştri, în numele M. Sale Regelui, a dat citire 
Mesagiului Regal pentru dizolvarea Corpurilor 
Legiuitoare. 
D-sa a depus apoi pe biroul Adunărei, Decre­
tul Regal pentru convocarea colegiilor electorale 
cari să proceadă la noile alegeri. Textul ambelor 
documente l'am publicat déjà. 
Reforma presei. 
— Ziua a treia: — 
Ieri d. a. s'a continuat discuţia în ancheta, 
convocată de ministrul justiţiei în chestia reformei 
leget de presă. De astădată au fost de faţă nu­
mai 30 persoane. Au vorbit cinci inşi. 
Redactorul Szemnecz arată, că din presa ma­
ghiară a dispărut năzuinţa după dreptate. Ziari­
stica nu e altceva decât o întreprindere comer­
cială. Felicită guvernul, că voieşte se readucă zia­
ristica Ia chemarea ei nobilă. Libertatea presei 
trebue asigurată nu numai în contra procuraturei, 
dar şi în contra socialiştilor. E de părere, că 
ziarele, cari publică articole periculoase pentru 
stat şi pentru ordinea socială, să fie confiscate 
pe un anume timp. Curţile cu juraţi să judece 
numai în delictele contra ordinei de drept a sta­
tului. 
Deputatul Halász pretinde ştergerea articolilor 
din lege referitori Ia confiscare. Sistemul de azi 
al responsabilităţii e foarte corect. Nu e de ac­
ceptat ca şi presa să fie pusă sub responsabili­
tatea dreptului pena! general. 
Ziaristul Se/fer vorbeşte în contra cauţiunei şt 
în interesul asigurării libertăţii colportajului. 
Văzsonyi spune, că la noi legile apără cu mult 
mai bine vieaţa familiară şi cinstea femeei, decât 
ori-unde. Legile noastre provăd pedepse destul 
de aspre pentru delictele de presă. 
Curentul în contra presei a pornit din parla­
ment. Oamenii din parlament îşi ştiu aservi 
presa; iar dacă aceasta îşi are părerea proprie, 
atunci ajunge în conflict cu oamenii parlamen­
tului. Nu e pentru reforma presei, căci pentru 
micile abuzuri sunt provăzute represalii suficiente 
în sistemul de drept actual. E însă corectă con­
strângerea spre îndreptare. Sistemul de »stioh-
mani« nu-1 desaprobä. Prin reformă se intenţio­
nează împiedecarea ridicărei prin presă a claselor 
de jos. In interesul libertăţii presei trebue asigu­
rată independenţa juzilor şi a procurorilor, până 
atunci trebue eschisă confiscarea anticipată. 
Deputatul Simonyi Semadam predinde sistem 
nou de presă, nu numai reformă, ca astfel presa 
să nu fie refugiul m^eliilor. 
Văzsonyi întrerupe: Camera e adevăratul re­
fugiu. 
Simonyi: Vorbeşte în termini aprinşi în contra 
presei. E pentru confiscare. Termină: Ţara nu 
s'ar nimici, dacă 2 zile n'ar apărea ziarele, 
întreruperi: Şi pe timpul luptei naţionale? 
Simonyi: Nici atunci n'au mântuit ziarele con­
stituţia, ci simţul reiigios al regelui. Inzădar: ju­
rământul regesc e singura garanţie constituţio­
nală. 
* 
Proxima conferinţă va avea loc Luni. 
Românii delà muntele Athos. 
Sub titlul de mai sus, Arhimandritul Nif on, 
superiorul mănăstirei Sinaia (România) a scos o 
broşură foarte interesantă. P. S. Sa arată că nu­
mărul românilor cari locuesc în mănăstirile şi 
şi schiturile după muntele Athos, trece de 600 
ceeace ar trebui să ne îndemne să dăm mai 
multă atenţiune acestei populaţiuni. 
Iată şi cele mai însemnate locaşuri sfinte în 
cari se adăpostesc fraţii noştri delà Sfântul 
Munte. 
De mănăstirea Iviru, ţin : chilia părintelui Zo-
sima, numită în vechime schitul Megula, cu 4 
părinţi basarabeni, chilia părintelui Isaia, cu 4 pă­
rinţi români transilvăneni, chilia părintelui Roman 
cu trei români din regat. 
Din mănăstirea Cotlomuşul ţine chilia părin­
telui Ioachim, cu părinţi români basarabeni. 
De mănăstirea Pantocratul ţin chilia părintelui 
Oherasim cu 5 părinţi transilvăneni, coliba părin­
telui llie cu 4 români transilvăneni. 
De mănăstirea Vatopedi ţin chilia părintelui 
Theodosie cu 6 părinţi transilvăneni, chilia pă­
rintelui Ilie Chulciu cu 8 părinţi basarabeni, chi­
lia părintelui Gavril cu 4 români din regat, chi­
lia părintelui Calist cu 6 părinţi români, chilia 
părintelui Misail cu trei părinţi români din regat. 
De mănăstirea Vatopedul ţin chilia părintelui 
Cosma cu 3 părinţi basarabeni, coliba părintelui 
Nicodim cu 2 părinţi români din regat, sihăstria 
Calimiţa 12 sihastri, chilia părintelui Ghemnase 
cu 3 părinţi români din regat. 
De Mănăstirea Xeropotamu ţine chilia părinte­
lui Oherasim cu 6 români basarabeni. 
De mănăstirea Grigoriu, ţine chilia părintelui 
Maxim, cu 4 părinţi basarabeni. 
De mănăstirea Simon-Petru, ţin: chilia părin­
telui Sava, cu 4 români din regat, chilia părinte­
lui Sava, 4 părinţi, români macedoneni. 
De mănăstirea Dionisiu, ţine chilia părintelui 
Serafim, cu 4 părinţi români basarabeni. 
De mănăstirea Sfântul Pavel ţine schitul ro­
mânesc Lacu, cu biserica sobornicească »Sf. ma­
rele mucenic Dimiirte«, compus din 40 chilii, parte 
cu biserici şi parte fără biserici. , 
In chiliile schitului Lacul, locuesc o sută cinci­
zeci de părinţi, români din toate statele. 
Deşi numărul românilor cari locusc la muntele 
Athos, e, cum am arătat, destul de mare, totuşi 
în sfatul monahicesc, cu reşedinţa în mănăstirea 
Căreia, românii n'au nici un reprezentant. 
Şi să nu se creadă că în acest chinon, (sfatul 
monarhicesc) nu există, în afară de greci, ruşi, 
sârbi şi bulgari, deci reprezentanţi ai tuturor sta­
telor ortodoxe. 
Cu toaie drepturile vechi, pe cari le au, ro­
mânii n'au un reprezentant în acest sfat, sunt 
aşadar ca nişte străini între străini ! 
In această privinţă, comunitatea schitului român 
Prodromul a întocmit acum câţiva ani un impor­
tant memoriu, pe care I-a înaintat guvernul ro­
mân să intervină pentru a pune capăt acestei 
intolerabile stări de lucruri. 
In acest memoriu se arătau legaturile străvechi 
care leagă multe mănăstiri dupa muntele Athos 
cu ţara noastră. Mulţi domnitori români, ca Nea-
goe Basarab, Ştefan-cel-mare şi număroşi boieri 
români se prenumără printre cetitorii aşezămin­
telor religioase după Sfântul Munte. 
In asemenea condiţiuni, lipsiţi de libertate în 
mişcările ior culturale şi împiedicaţi, mai ales în 
nizuinţele ior n?ţionale, călugării români trăiesc 
în Sfântul Munte, ca un simplu element tolerat. 
Glasul lor nu e auzit, dreptate nu capătă, sunt 
foarte săraci, ajutoare din ţară nu li-se trimit, 
afară de rate excepţiuni. 
Chiliile şi schiturile, cu bisericile româneşti, în 
cari răsună dulce limbi românească, au aspectul 
unor locuri învechite şi neîngrijite. 
Astăzi populaţiunea monahală a muntelui 
Athos, e <ie 10.000 suflete. 
Dintre cele 20 mănăstiri mari, St. Panteleimon 
este rusească şi ca multe alte schituri ruseşti, 
pare a fi un adevărat oraş, prin numărul locui­
torilor şi prin mărimea şi bogăţia bisericilor şi a 
edificiilor. Chilindarul este proprietate sârbească 
iar Zograful este a bulgarilor. 
P. S. Sa Arhimandritul Nifon, din a cărui lu­
crare arn împrumutat datele de mai sus, încheie 
cu următorul călduros apel, pe care credem ni­
merit a-1 reproduce : 
»Numai românii, cu tot dreptul de veche cti­
torie, nu s'au învrednicit să aibă propria lor mă­
năstire liberă, de care în muntele Athos se leagă 
felurite privilegiuri şi prerogative. 
» Credem a fi timpul nimerit acum, în împre 
jurările de faţă ca guvernul ţărei noastre, cum şi 
toţi oamenii de bine, să-şi arunce privirea către 
muntele Athos, ştiut fiind că acolo avem o co­
lonie destul de numeroasă, formată de mult şi 
drepturi foarte vechi nereclamate până acum*. 
La boa la «VÂNĂ de AUR», diabetă şi intest ine 
indispensabi l pentru l euze şi copi i în faşe. Tot 
o m u l iubitor de curăţenie indispenzabi l trebue 
s ă în trebunţeze med icamentu l «ZERO», căci prin 
el dobândeş t i o d ispozi ţ ie plăcută şi fo los i toare . 
U J L U — î m p i e d e c ă ori-ce infecţie şi zgăriere. 
La întrebuinţare e mai ieftin decât hârt ia . Ori 
u n d e s e poa te căpătă. 
„ Z E R O " e fabricament de vată, brevetat. 
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Din străinătate. 
Rusia. 
Răscoală în Basarabia. In Basarabia 
a izbucnit'o sângeroasă răscoală de ţărani. 
Au fost trimise două regimente de dragoni 
pentru restabilirea ordinei. In guvernământul 
Rezan ţăranii au dat foc castelelor şi ur­
măresc pe proprietarii de pământ 
• 
2oo socialişti ruşi au sosit aseară în 
Londra, ca să ţină acolo congres. Intre, ei 
sunt şi 6 deputaţi ai dumei. 
* 
Italia. 
Armata italiană. Ziarul »Vita« scrie 
următoarele: Budgetul militar îl urcăm an 
de an, fără ca armata să ne fie mai bună. 
Avem mai multe arsenale, decât cea mai 
mare putere armată, şi cu toate astea ar­
mele Ie comandăm în străinătate. Oficeri 
învăţaţi studiază de ani de ziie cum s'ar 
face frontieriie noastre, câ să nu poată fi 
pătrunse şi totuşi în cea mai mare parte 
graniţele ne sunt neapărate. Autorităţile mi­
litare urgitează în continuu reforme şi nici 
una nu se realizează. 
* 
Francia. 
Pichon, ministrul externelor, intenţio­
nează, să călătorească la Londra, ca să 
confereze cu ministrul de externe englez 
Qrey chestii politice. 
* 
India. 
Răscoala. »Daily Express« are urmă­
toarele informaţiuni referitoare la răscoala 
din India : Din Bengalia sosesc mereu 
ştiri, că agitaţia indigenilor creşte în con­
tinuu. In Bengalia ostică a izbucnit răs­
coala. Comunele sunt jefuite de mii de 
tâlhari indieni şi mohamedani. Aceştia 
aprind şi ucid. Au fost arestaţi 37 agita­
tori. Guvernul a luat măsuri aspre pentru 
a suprima răscoala, dar în Bengalia ostică 
se împărţesc mereu tipărituri revoluţionare. 
Participarea mohamedanilor la răscoală e 
dovadă, că răscoala e îndreptată în contra 
dominaţiunei engleze. 
»Standard« are informaţiunea, că în Cal-
cuta se desaprobă măsurile luate de guvern 
pentru suprimarea răscoalei, ca nepractice. 
Dimpotrivă ele măresc agitaţia. 
* 
America. 
Intre Mexico şi Guatemala, conform 




»National Zeitung« primeşte, în urma asa-
sinărei d-rului Mauchamp, următoarele in­
formaţii delà un cunoscător al stărilor ma­
rocane şi care stă în relaţii bune cu colo­
nia germană din Tanger — informaţii în 
cari apar într'o lumină deosebită ultimele 
evenimente din Maroco. 
Pe baza experienţelor de până acum şi 
până ia o altă confirmare, ştirile franceze 
din Marocco asupra amănuntelor nenoro-
cirei regretabile din Marakes trebue să fie 
primite cu mare rezervă. Acum câteva luni 
se lăţise din Marakes în toate ziarele ştirea 
că dirigintele poştal german a fost asasinat 
de către indigeni. Abia după mai multe 
săptămâni s'a stabilit neexactitatea acestei 
afirmări. Din partea francezilor se încercase 
în Marakes a îndemna pe toţi europenii ca 
să subscrie o reclamaţie plină de date ine­
xacte asupra siguranţei din Marakes. Fir­
mele germ ine şi engleze au refuzat, sub 
cuvânt că faptele ar fi neadevărate. 
E interesantă atitudinea reciprocă a Ger­
maniei şi Franţei faţă de un caz analog ca 
al d-rului Mauchamp. Acum trei ani a fost 
împuşcat în Fez literatul şi linguistul ger­
man dr. Genthe. Urmarea a fost o simplă 
scuză a Magzenului, un monument în Lar-
rache pentru cel ucis, pedepsirea asasinilor 
şi 20.000 de mărci despăgubire. Dr. Genthe 
nu aţâţase în nici un chip populaţia; din 
contră, era iubit de toţi. Singura lui gre-
şală a fost lipsa de prevedere, plecând că­
lare din Fez prin împrejurimea, care părea 
cu totul liniştită. 
Pierderea unui învăţat distins, ale cărui 
scrieri asupra Maroccului sunt cele mai bune 
din câte s'au publicat vreodată asupra ace­
stei ţări, a fost mare pentru Germania, şi 
chestia civilizărei Maroccului a fost desigur 
de aceeaş valoare caşi a d-rului Mauchamp 
pentru Franţa. Intre amândoi era numai o 
deosebire esenţială şi anume: dr. Genthe 
se ocupa exclusiv cu lucrări ştiinţifice, pe 
când dr. Mauchamp îşi întrebuinţa cea mai 
mare parte a timpului său în atacarea di­
rectă a arabilor şi a guvernului maroccan, 
ceeace a făcut să fie urgisit de toată popu­
laţia indigenă din Marakes. Articolele sale, 
publicate în » Dépêche Marrocaine« erau 
asmuţitoare şi agresive. Ele erau ofenză­
toare pentru locuitorii unei ţări indepen­
dente, mai cu seamă în Marakes, — unde 
se aflau puţini europeni printre populaţia 
curat indigenă. 
Dar deşi Mauchamp zgândărise la ex­
trem populaţia şi se purta foarte neprevă­
zător şi fără tact, negreşit că nu era drept 
să fie omorît; de aceea toată lumea e de 
acord că Franţa trebuie să capete satisfac­
ţie. Decât pretenţia francezilor e exagerată 
şi nu e în proporţie cu vina Magzenului 
în această afacere. Dacă sultanul ar fi re­
fuzat să facă ceva pentru apărarea euro­
penilor; dacă n'ar fi acordat despăgubirea 
cerută şi n'ar fi făgăduit pedepsirea asasi­
nilor, nimeni n'ar fi criticat pe francezi 
dacă ar fi luat cele mai aspre măsuri. 
Când dr. Mauchamp a venit Ia Marakes, 
a găsit acolo un concurent, care avea ca 
clienţi cercurile guvernamentale, un dr. 
Holzmann, a cărui familie e din Polonia 
rusească. Obişnuita tactică franceză s'a ur­
mat şi în căzui acesta. Dr. Mauchamp care-şi 
întrebuinţa cea mai mare parte a timpului 
ca agent provocator, spre a masca aceasta 
învinuia pe concurentul său de uneltiri po­
litice şi încerca să-1 discrediteze în ori-ce 
chip, prin articole publicate prin ziare — 
cu scopul de a-i lua clienţii. Firmele ger­
mane n'au luat parte în nici un chip Ia 
această luptă de interese pur personale, ce 
se ducea, pe lângă aceasta, cu mijloace 
perfide ; ele observau însă, cu îngrijire pen­
tru propria lor vieaţă, impopularitatea cres­
cândă a d-rului Mauchamp în Marakes şi 
o regretau foarte mult, în interesul sigu­
ranţei tuturor europenilor. 
Toţi cunoscătorii ţării preziseseră de mult 
că dr-ul Mauchamp va avea un sfârşit tra­
gic. Când acesta ridică pe casa sa steagul 
alb, ce nu e îngăduit să fâlfăe decât pe 
moschee, mulţimea consideră aceasta ca un 
sacrilegiu, omorî pe doctor şi-i dărîmă casa. 
Dacă n'au căzut toţi europenii jertfe ale 
fanatismului ce se deslănţui atunci, se da-
toreşte intervenţiei energice a autorităţilor 
maroccane, a căror pedepsire exemplară o 
cer acum francezii. Guvernatorul şi-a pus 
propria-i casă la dispoziţie, până la poto­
lirea furiei poporului ; înaintea casei fiecărui 
european au fost postaţi atâţia soldaţi câţi 
credea el că sunt deajuns spre a-1 apăra. 
Autorităţile s'au grăbit să-şi exprime păre­
rea de nou pentru nenorocirea întâmplată 
şi să declare că sunt gata a da orice sa­
tisfacţie potrivită. 
Englezul asmuţă, ca de obiceiu, căci ar 
fi bucuroşi dacă francezii din Marocco ar 
scoate castanele din foc. Se repetă şi azi 
acelaşi spectacol, că tot ce fac francezii e 
drept, iar ce fac maroccanii, nedrept. Fi­
reşte că toţi europenii compătimesc adânc 
pe asasinat şi pe familia lui, recunoscând 
valoarea lui ştiinţifică. Să se reamintească 
însă ce a făcut Franţa când Germania a 
suferit, prin asasinarea dr-ului Genthe, o 
pierdere egală, şi să se compare despăgu­
birea cerută pentru dr Genthe, cu preten­
ţiile nemăsurate ale francezilor. 
Prejudecăţi în chestia agrară. 
Politica e o artă şi în oarecare măsură şi o 
ştinţă. Artistul are de scop să realizeze frumo­
sul ; omul politic are drept ţintă să aducă la de­
plina sa întocmire statul, ca ;cea mai dreaptă şi 
mai roditoare cumpănire a intereselor omeneşti. 
Dar fiindcă această cumpănire nu e niciodată 
desăvârşită şi statornică, omul politic, în deose­
bire de artist, nu-şi poate vedea visul cu ochii. 
Lucrând în prezent, el ştie că hotărîtor pentru 
dânsul e singur viitorul. Prin urmare, cu drept 
cuvânt, politica se poate numi »arta lucrurilor 
veşnic neisprävite«. 
Aşa fiind, ştiinţă şi artă tot deodată (ba încă 
aşa de grea, încât artiştii politici : Pericies, Cae­
sar, Cromwel, Cavour, Bismark... sunt mai rari 
decât orice altă categorie de artişti), e de mirare, 
cum noţiunea politicei a ajuns aşa de înjosită în 
cugetul poporului nostru. Acum vre-o 20 de 
ani, un scriitor de mare talent a pus pe scenă 
o parte din laturea ridicolă a vieţei noastre con­
stituţionale, aşa cum ea s'a resfrânt în mintea 
mulţimei delà oraşe, »Sufragi-ul universale« a 
rămas tipic. 
Dar, cu toată satira, răul n'a scăzut, ci a cre­
scut, întinzându-se mai în urmă şi asupra popu­
laţiei rurale. Unui viclean şi necinstit, ţăranul îi 
spunea înainte de vreme, că »nui om de treabă*; 
că umblă »cu politica«. Vieaţa unei primării 
de stat (jalbe, alegeri, ciocnirea dintre »partide« ! 
etc.) ar fi pentru un nou artist un nesecat izvor de 
satiră. — Rătăcirea a crescut aşa dar, în loc să 
fi scăzut, iar urmarea a fost un sincer dispreţ 
revărsat asupra ideii de politică şi chiar asupra 
ideii de stat. 
S'ar fi cuvenit deci să se fi încercat, măcar 
din partea capetelor eminente, o reacţiune mai 
simţită pentru reabilitarea cel puţin teoretică a 
conceptului de stat şi politica. Ar fi fost de cel 
mai înalt interes educativ, să se fi ştiut clar, 
măcar de generaţia mai tinără : ce e politica, ce 
e un »stat de oameni* şi ce sunt »oamenii de 
stat«. 
Tratarea prin urmare a unor astfel de teme, 
într'o revistă ca aceasta, va contribui, sper, nu 
numai la aflarea adevărului şi înfăptuirea lui — 
scopul ultim al celui ce lucrează pentru stat — 
dar va înlesni şi reabilitarea ideii de politică, 
înseninând în acelaş timp atmosfera discuţiilor 
dintre partidele noastre, nu încă destul de orga­
nic constituite. 
Aiurea »Politica« este ca şi Arheologia, Fi­
nanţele, Dreptul constituţional... şi alte discipline, 
obiectul unui curs de universitate. De catedra 
Iui Treitschke, la Berlin, studenţii se ţineau cu 
amândouă manile, spre a nu fi împinşi înlături 
de cei ce veneau mai târziu. La noi, un astfel 
de curs ar fi foarte problematic. Arheologie 
poate face ori şi ce arheolog ; Drept constitu­
ţional orice jurist ; Finanţe de asemenea... Pentru 
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politică ar trebui nu numai un savant, ci un 
cugetător deosebit, o personalitate cu un real 
prestigiu şi mai ales cu o mare nepărinire şi o 
mare consequenţă sufletească. 
Iată pentruce, o revistă în jurul căreia critica 
e, de obiceiu, mai mult severă decât indulgentă, 
ar putea fi deocamdată mai în măsură să ajute 
clarificarea ideilor asupra câtorva teme > politice « 
in senzul cel mai onest al cuvântului. 
începem cu chestia rurală. 
* 
Privită din laturea geografiei economice şi po­
litice, problema fundamentală a statului e 6 pro­
blemă referitoare la populaţie. » Statul e o bu­
cată din faţa pământului, de care stă legată o 
parte din omenire«. Lupta dintre neamuri e o 
luptă pentru spaţiu, iar victoria o hotăreşte nu­
mărul adică indesirea populaţiei. 
Dacăe aşa, şi dacă în statul nostru 81.2 proc. 1) 
sunt numai ţărani, întrebuinţând o vorbă cunos­
cută, am putea zice : l'état c'est le paylan — măcar 
din punct de vedere vegetativ, dacă nu altfel. Iar 
dacă mai afli că în Moldova, elementul străin 
creşte aproape de 3 ori mai repede decât cel autoh­
ton, e vădit că problema cardinală a statului ro­
mânesc e tocmai problema populaţiei rurale. ' 
Pentru a ne apropia însă de înţelegerea şi des-
legarea ei, se cuvine să înlăturăm mai întâiu câ­
teva prejudecăţi, căci s'a amestecat în discuţia 
chestiunii rurale — şi dintr'o parte şi din alta — 
0 straşnică doză de sentimentalism. Unii comit 
eroarea de a ponegri pe ţăran ; alţii, în schimb, 
îl acoper cu florile unei retorici laudative: 
— Ţăranul e un mucenic : e harnic, econom, pre­
văzător... Singurul lucru care îi lipseşte, e pămân­
tul. Aci e toată problema rurală. 
Delà început să ne fie permis a constata că ne 
aflăm în faţa unei vădite exagerări. 
Calităţi are ţăranul nostru destule, iar unele 
sunt în adevăr remarcabile, — inteligenţa bună­
oară. Cearcă să ridiculisezi pe ţăran ; să faci din 
el o caricatură, un fel de şvab, e băbătie mas­
culină, cu picioarele strâmbe, cu o cârpă pe cap, 
cum e cel din ziarele umoristice germane sau 
franceze. Imposibil. 
1 Ori şi ce, dar prost nu e ţăranul nostru nici 
în ruptul capului. 
Şi mai are şi alte calităţi de seamă, dar mă 
sfiesc să le înşir, de teamă să nu cad în ispită 
de a-1 lăuda însu-mi peste fiinţa adevărului. Atât 
pot mărturisi, că afară de zece, douăsprezece indivi­
dualităţi mai alese, pe care le-am cunoscut în lu­
mea orăşenească, cele mai vii impresii »de om«, 
le-am căpătat din partea celor ce trăiesc pe şe-
surile şi pe munţii noştri, în vieaţa mută şi a-
proape neştiută a satelor. N'aş pregeta să dau şi 
dovezi, dar mă tem că voiu ieşi din cadrul unei 
argumentări, care doreşte să fie convingătoare 
de sine, adică fără nici o urmă de emoţie lite­
rară. 
Aşadar o repet : multe şi reale calităţi are ţă­
ranul nostru, dar are şi câteva scăderi : neasă-
mănat de mari : e uimitor de incult, nepăsător şi 
neprevăzător. Aci e în mare parte isvorul neajun­
surilor şi necazurilor sale. 
Şi iată delà început o_ dovadă, peste care nu 
poate trece cu ochii închişi nimeni, dacă nu e 
de rea credinţă sau necunoscător în ce priveşte 
vieaţa satelor. 
Ţăranii — chiar acei cu pământ — duc o 
vieaţă trupească şi sufletească aproape tot aşa 
de inferioară, ca şi a pălmaşilor şi a celor ce n'au 
nici măcar un petec de pământ. 
Să ne apropiem un moment de locuinţa ţăra­
nului. — Mai întâiu e întrebarea, dacă te poţi 
apropia. In unele timpuri ale anului, noroiul fră­
mântat de picioarele vitelor e aşa de adânc, în­
cât e o vitejie să ajungi delà poartă până la uşa 
casei. (Iar aceasta nu numai la şes, ci şi la 
munte, unde păraeie sunt pline de prundiş şi de 
lespezi de piatră. Dacă n'ar fi .îngheţ, ai putea 
zice că ţăranul stă iarna veşnic cu picioarele în 
noroiu, căci cisma e încă o încălţăminte 
scumpă). 
Dar înainte de a întră în casă, o privire mai 
întâiu asupra vitelor. 
Ele sunt aceleaşi în curtea gospodarului de 
frunte, ca şi în a codaşului: hămesite sau rău 
îngrijite. 
In multe părţi, bietele dobitoace iernează sub 
un adăpost (corlă, şatră, patul...) căruia îi lipsesc 
') Anuarul statistic al României, p. 23,1004, Buc. 
nu mai puţin de trei păreţi. închipuiţi-vă acuma, 
cât nutreţ îi trebue pedepsitului de animal, bătut 
de vânt şi de zăpadă, ca să învingă gerul până 
în primăvară ! Deseori, când iarna se prelungeşte 
numai cu o săptămână sau două mai mult, vi­
tele ajung în primăvară aşa de »rele«, încât u-
nele nu se mai pot sculă de jos şi trebue să fie 
ridicate cu parul. — E drept că astfel de lucruri 
se mai întâmplă şi aiurea, în nordul depărtat al 
Rusiei, 2) undè iarna e cu mult mai lungă şi mai 
aspră decât la noi. Năcazul samoeziior nu poate 
fi însă o mângâiere pentru noi. 
Deci, pe lângă lipsa imâşului, a nutreţului etc., 
e Ia mijloc şî o vinovată lipsă de pricepere şi de 
iniţiativă. Şi ce ar fi mai uşor — mai ales la 
munte — decât să-şi ridice chiar cel mai codaş 
gospodar un adăpost de nuiele bine lipite cu 
pământ! O muncă de trei sau patru zile (in săr­
bători nerecunoscute de biserică) ar aduce o e-
conomie de 20—30°/o în nutreţ. 
Nici o mirare aşadar, dacă vitele sătenilor sunt 
aproape delà olaltă rele. 
Dupăce am văzut curtea şi vitele, să întrăm în 
casă. 
Higiena unei locuinţe rurale e aproape în ge­
neralitatea cazurilor o grozăvie. In unele regiuni, 
casele noui sunt mai înfăţişătoare : păreţii s'au 
înălţat, fereastra e mai mare, geamurile se pot 
deschide, — ba apar şi ceva flori la fereastră. 
Oricum ar fi însă casa, familia săteanului locue-
şte mai totdeauna într'o singură cameră. 3) Nu-
tremântul apoi, un factor aşa de esenţial în pro­
blema populaţiei, e tot ce se poate închipui mai 
primitiv. 
îndeosebi hrana copiilor e Ia fruntaş ca şi la 
sărac, tot aşa de nechibzuită, iar colţu, unde se 
păstrează mâncarea, iingurele, oalele şi restul bu­
cătăriei săteanului e în adevăr nedescriptibil. 
Dar, bună ori rea, hrana e totuşi o chestie de 
avere. 
Aerul însă, hrana cea de fiecare secundă e 
fără parale şi fără hotar. Iată insă ce respiră să­
teanul nostru : 
»In genere, ţăranul nu-şi aerizeşte casa... In fie­
care seară se întoarce cu picioarele înnecate în 
obielele ori ciorapii cari au supt toată ziua ză­
padă topită şi noroi. înaintea culcării se întind 
obielele, ciorapii şi toate lucrurile ude, ca să se 
usuce pe cuptorul încălzit, şi rămân acolo până 
dimineaţa; acelaşi lucru îl fac toţi ai casei—mai 
exact toţi ai camerei, căci toţi dorm în aceiaşi 
cameră... In orice casă se găsesc abia două pla-
pome... Cearşaful nu e cunoscut... Ne putem uşor 
închipui, cu toată repugnanta faptului, ce-i cu o 
plapumă de lănă fără cearşaf, care trăeşte peste 
20 de ani... sub care cresc — de multe ori bo­
lesc — atâtea rânduri de copii şi care nu vede 
lumina soarelui, decât după cei aruncată ruptă şi 
încărcată de cârpeli. 
Pisica... viţelul crud doarme în lacul lui de urină 
din mijlocul camerii; sub paturi cloştele... purce­
lul...; cizmele unse cu păcură şi opincile neargă-
site stau înşirate pe lângă vatră... Soba, dacă nu 
e oarbă, e astupată cu îngrijire, ca să nu scadă 
căldura. 
Dimineaţa îşi iau pe rând obielele de pe cup­
tor, le freacă în mână ca să se scuture noroiul 
de ieri, şi la moment toată camera e plină de un 
praf des«.. .(4) 
Autorul acestei cărţi, ţăran de origină, e de pă­
rere că aerul nopţilor de iarnă hotăreşte în bună 
parte degenerarea fizică a ţăranului. 
Şi nu e o glumă aceasta. Statistica militară a-
rată că în fiecare an, numărul celor cu pieptul 
strimt creşte cu 2000! Din 351.000 de tineri exa­
minaţi de 47 de ani, 142.000, adică aproape ju­
mătate, au fost neapţi, pentru serviciu, iar mai 
ales de 17 ani încoace, creşte constant numărul 
celor cu piepturile strimte(5). 
Să mai pomenesc acum şi numărul pelagroşi-
lor? Să înşir şi restul maladiilor care dau pentru 
populaţia noastră un procent de o mortalitate 
aşa de considerabilă? 
2 ) Revue d'écon. politique. Ian. 1907, p. 65. 
3 ) Gh. Kirileanu, descrierea moşiei regale Broşteni, p. 
124 ş. u. 
( 4) Sp. Popescu, Contributiuni la munca pentru ridica­
rea săteanului, pag. 10, 1904. Ca să nu se creadă că lu­
crul stă astfel numai în cine ştie ce sat dosit de lume, iată 
o pildă din comuna Bragadlr, la o palmă de Bucureşti. 
Din 254 familii, numai 6 locuesc în câte două camere, re­
stul fie fruntaş fie codaş, trăesc în câte o singură cameră. 
A. V. Gâdei, Monografia corn. rurale Bragadin, p. 163 
Buc. 277. 
( 5) Dr. G. Proca, Epoca X, Nr. 277. 
Să mai vorbim de bugetul nesăbuit al sătea­
nului, de cheltuelile lui inutile, de cele vătămă­
toare (alcool), de neprevederea sa la împrumuturi 
şi învoeli? Să mai pomenesc superstiţia, conçu-
binatul şi alte pete ale vieţei morale a sătenilor 
noştri ? 
Este inutil. Când vezi însă — măcar regional 
— astfel de gospodării, astfel de vite, atâta să­
răcie şi aşa de gravă mortalitate te cuprinde o 
adevărată părere de rău, să auzi cărturari afirmând 
că : între cauzele situaţiei grele a ţăranului «ne­
ştiinţa şi rutina vin în al doilea rând, şi încă foarte 
departe, iar în rândul întâi stă lipsa de pământ. 
Mi-se pare că ne aflăm în faţa unei conside­
rabile iluzii. 
Bine, aşa să fie pentru cei ce n'au pământ. Dar 
la ţăranii care au? De ce vitele lor sunt » relee 
şi neîngrijite? De ce copii le mor ca muştele, 
întocmai ca şi ai săracilor ? De ce pepturile li-se 
strimtează? De ce batjocoresc şi pământul pe 
care îl a u ? 
Un singur răspuns e sincer: lipsa de cultură. 
Fără exagerare putem afirma că sătenii noştri 
sunt azi, acolo unde erau acuma câteva secole 
ţăranii francezi şi germani. Aceasta e realitatea.1) 
Am zis înadins: l'état c'est le paysan, pentru 
că să atrag şi mai mult luarea aminte a păturei 
conducătoare care în bună parte, e responsabilă 
de starea actuală a satelor. Mă grăbesc însă, după 
cele înşirate până aci, să adaog îndată că : cei 
mai primejdios! duşmani ai ţăranului — mai ales 
ai celui cu pământ — sunt oamenii ieftini Ia vorbă 
cari, cu laude mai mult s'au mai puţin literare, 
îl împedecă de a vedea o bună parte de adevăr 
şi împedecă şi pe oamenii politici sinceri de a 
da o deslegare raţională acestei pobleme. 
Lirismul — de altfel destul de neconsecvent 
— al unora dintre cei ce se agită şi agită pe 
seama sătenilor noştri, aminteşte amestecul de 
politică şi literatură din apusul Europei de acum 
o sută şi ceva de ani. Mă gândesc la turburatul 
veac al XVIII-lea în Franţa. Rar secol, în care să 
se fi spus mai multe smintenii, cu mai multă 
convingere naivă şi cu mai mult talent literar. 
Un »boem« fără simţ de familie, un părinte care 
îşi lăpădase copiii, scria cel mai resunător tratat 
de educaţie! Un misantrop, bolnav de ambiţios, 
şi incapabil de a-şi coordina munca sa cu a altora 
îndrăznea să scrie «Contractul social« şi să dea 
el planuri de îmbunătăţire a societăţei ! Şi de 
unde purcedeà gândul acestui reformator? Delà 
o închipuire cu totul neştiinţifică şi primejdioasă : 
delà credinţa în »bunatatea originală* a aşa nu­
mitelor »stari naturale«. Societatea în genere — 
şi în deosebi cea orăşenească — erà în ochii săi 
un fel de iad pe pământ; pe când satele, şi 
mai ales sălbatecii, erau un fel de raiu înainte 
de păcatul Iui Adam. Jean-Jacques suflă în trâm­
biţa cea mare a laudei, iar minciuna aceasta sim­
patică, mulţumită sclipirei sale literare, luase ochii 
lumei întregi. 
Adevărul, binele, frumosul numai trebuiau cău­
tate în Franţa sau Europa, ci în Madagaskar, în 
insulele unde trăiau »Paul et Virginie* şi în toate 
pădurile, unde omul trăia delà mână până la gură, 
ca orice sălbăticiune. Pentru Bernardin de St. Pierre 
bunăoară, Pieile Roşii erau nişte adevăraţi »Paul 
et Virginie* numai cu pielea ceva mai roşcată. 
El credea cu tot dinadinsul că în pădurile Ca­
nadei, dacă o mamă se supără pe fiul ei, erà 
destul să-i arunce câţiva stropi de apă pe faţă, 
iar mâhnirea acestor piei » roşii «, dar foarte sen­
sibile (prin bunătatea originală a naturel lor ne­
întinată de civilizaţie) erà aşa de mare, încât cel 
pedepsit astfel se sinucideà, — mai delicat şi 
decât Racine căruia i-s'a tras moartea de pe ur­
ma disgraţiei venite delà Louis XIV ! 
Atâta buimăceală poate ieşi din preocupările so­
ciale şi politice, când sunt amestecate cu lirism 
şi cu ceva metafizică. Iar această buimăceală a 
fost plătită mai de toate popoarele Europei cu 
grave crize. De migrena revoluţiei celei mari şi 
a ficelor şi nepoatelor ei a suferit Europa conti­
nentală şi suferă încă şi până azi. . 
A venit însă vremea ca obiectivitatea ştiinţifică 
să-şi reia drepturile ei. O problemă economică 
trebue să fie deslegată în afarăde ori ce amestesc 
>) Cine ştie ce »Raubwirtschaft«: se face în deosebi cu 
pădurile în devălmăşie, poate COMPARA starea noastră cu 
ceeace se petrecea în satele franceze din evul mediu. 
Vezi de ex. Revue de deux mondes, 1896 1 Oct. p. 613, 
614, 818 ş. u. 
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•cu simpatia şi antipatia, în tocmi ca şi o pro­
blemă de aritmetică. 
* 
Rousseau îşi închipuia — de unde îşi va fi 
închipuit — că omul este »din naştere bun«. De 
aci robinsonada faimosului său Emile; de aci 
êremitajul... de aci lauda nemăsurată a satelor, a 
P. Roşii etc. 
De atunci şi până azi, noi am învăţat însă 
•ceva. Ştim că într'un timp dat, o societate, ca şi 
un individ, trăieşte cu aduceri aminte despre 
timpuri mai vechi. Noi românii bunăoară — mai 
•ales cei delà ţară — cu fiecare act de naştere 
al copiilor noştri, reîncepem o vieaţă rămasă în 
urmă cu câteva sute de ani. Englezii, francezii, 
germanii etc. aproape au uitat pe părinţii lor de 
Scum 5—600 de ani. Noi ne putem aduce aminte îaî îh toate zilele de strămoşii noştri din vremea 
lui Dragoş cel venit din Maramurăş, căci prea 
puţin ne deosebim de ei. Doar bourii s'au stins 
•cu totul... 
Timpurile sunt noui, ce-i drept, dar noi sun­
tem în parte cei vechi. — Aci e miezul pro­
blemei. 
Când până şi ţăranii cu pământ sunt seceraţi 
de boli ; când gospodăria, planteie şi animalele 
domestice sunt tot cele de acum 4—500 de ani 
. (plus porumbul care din punct de vedere higie-
nic, a ajuns o pacoste) ; când găseşti grădini 
fără pomi şi ştii că această greutate e deslegată 
din perioada neolitică şi până azi punând numai 
un sâmbure în pământ ! Când vezi că simţul de 
prevedere n'a înaintat măcar cu un pas pe fie­
care generaţie... atunci, pentru orice om de bun 
sîmţ, cea dintâi lipsă (cel puţin în unele părţi) 
nu e a pământului, ci a educaţiei acestui inteli­
gent, dar foarte paraginii popor. 
Delà Ştefan cel-mare şi până azi, vieaţa noa­
stră ca neam s'a depănat o bună parte din timp 
în deşert. Vasile Lupu, Matei Basarab, Brânco-
veanu şi alţii au căutat să prindă firul, dar l-au 
scăpat repede dintre degete şi nici până azi nu 
l-am prins deabinele şi nu-1 urzim cu desăvârşită 
rânduiala. 
E deci la mijloc o problemă de desvoltare 
istorică, în afară de care, orice judecată asupra 
satelor noastre e pripită şi orice plănuire politică 
« lipsită de senz. De acest adevăr ar trebui să 
se pătrundă cât mai bine ceice năpădesc pe ţă­
ran numai cu vorbe de laudă, afirmând că toate 
neajunsurile sale vin numai din lipsa de pământ. 
De acest adevăr ar trebui să se pătrundă însă 
şl proprietarii, căci se aplică şi la ei aproape tot 
aşa de bine. Ceeace am zis de ţăranul cu pă­
mânt faţă cu cel codaş, o putem spune şi despre 
proprietar faţă de ţăran. Agricultura proprietăţii 
mari e şi ea calitativ mai mult o agricultură »ţă-
raneasca«. O singură dovadă : pe când în An­
glia, din secolul XIII şi până azi, boul a ajuns 
de trei-ori mai greu, iar oaia dă de trei-ori mai 
multă lână, la noi, deosebirea între ţăran şi pro­
prietar e adesea numai în numărul vitelor tot aşa 
de slabe la unul ca şi la celalalt. Excepţiile sunt 
prea mici. 
Problema agrară este deci — chiar şi pentru 
proprietar — în buna parte o chestie de cultură. 
Dar, dacă am stras atenţia asupra culturei pentru 
I alunga din mintea sătenilor prejudecata că sin­
gur pământul îi poate mântui de năcazuri, trebue 
si recunoaştem că în multe părţi e şi o chestie 
de repartizare. 1) Aceasta trebue să o spunem pro­
prietarilor silindu-ne, pe cât ne va fi posibil, să 
alungăm din sufletul lor o altă prejudecată tot 
«şa de vătămătoare, ca aceeace apasă pe ţărani. 
Aceasta va forma obiectul unei cercetări în 
numărul următor. 
(»Conv. Lit.«) S. Mehedinţi. 
Felurime. 
Mormântul a d e v ă r a t a Iui Usus . Majorul 
englez Sir Charles Wilson a dovedit, că mor­
mântul, in care a fost îngropat Iisus, a fost — 
nu unde este acum biserica sfântului mormânt, 
ci — afară de oraş, lângă Babel-Amud, afară de 
mormântul lui losif din Arimateia, nu departe de 
peştera lui Ieremia, într'o grădină la poalele unui 
1) Interesanta lucrare «Pământul, sătenii şi stăpânii» 
de dl R. Kosetti arată de alttel ori şi cui, de ce mare con­
secventă a fost delà 1832 încoace mersul împărţirii pămân­
tului. Pe de altă parte, situaţia ceva mai bună a satelor 
St răzeşi şi moşneni dovedeşte că pământul este şi el 
un factor educativ, civilizator, de cea mai mare însemnă­
tate, — chiar şi când nu e lucrat cu îngrijire. 
deal in formă de tidvă de om, deci care ar fi 
dealul Oolgota, căci pe evreeşte »golgota« e tid­
vă sau craniu (căpăţină). Comitetul de cercetări, 
din care fac parte o mulţime de oameni învăţaţi, 
între cari arhiepiscopul de Cantenburg şi episco­
pii din Ripon, Cashel, Salisburg şi Durham, a şi 
cumpărat locul la 256.000 de lei. Se lucrează pentru 
a-i da cu totul înfăţişarea ce o avea pe vremea 
răstignirii şi a îngropării lui Iisus. Mormântul 
aflat — după cum se vede din cele de mai sus 
— se potriveşte întru toate cu spusele evanghe­
liei (Ioan 19, 41. 42.) De veacuri a stat acoperit 
cu o pătură groasă de pământ şi nimeni n'a fă­
cut acolo vre-o cercetare. Ba nici după 1867, 
când s'a dat de el nu i-s'a dat multă atenţiune, 
până ce generalul Oordon a dat cu soco­
teala, că acela trebuie să fie mormântul lui 
Iisus. 
Când l-au curăţit, l-au aflat plin de oase de om 
până la tavan; numai la fund era o pătură de 
pământ groasă de 2 metri, în care nu erau de loc 
oase. Cunoscutul arheolog de Schik a dovedit, 
că mormântul e într'adevăr vechiu evreesc, boltit 
şi că numai pe urmă l-au întrebuinţat creştinii 
pentru a pune în groapa părăsită de multă vreme 
oasele morţilor desgropaţi. 
încăperea e înaltă de 7 picioare, lungă de 
14V2 şi lată de 11. E săpată cu totul în stâncă 
şi pe Ia mijloc o desparte în două o gâtuitură. 
Intrarea e pe la partea apuseană ; în cea răsări­
teană se află în părete o deschizătură în formă 
de ferestruie. Această deschizătură încă e o do­
vadă, că mormântul e în adevăr cel căutat. Evan­
ghelistul Ioan istoriseşte (cap. 20, v. 3—8) lu­
cruri, cari se pot pricepe numai ţinând seamă de 
această ferestrue. Când Maria Magdalena aduse 
lui Simon Petru şi celorlalţi învăţăcei vestea, că 
groapa e goală, atunci Petru şi Ioan au alergat 
la mormânt, au privii înlăuntru şi au văzut giulgiu­
rile zăcând, dar n'au întrat. Nici într'o groapă re­
gulată şi făcută ca de obiceiu nu s'ar fi putut 
vedea de afară locul unde se afla pus trupul; 
dar în aceasta groapă se putea vedea lesne chiar 
delà întrare, şi Petru a trebuit să între chiar în 
groapă, ca să vadă că învălitoarea capului nu 
era lângă giulgiu, ci la o parte învălătucită. Afară 
de groapă în păretele stâncei se vede o adâncă-
tură; e locul, de unde s'a tăiat piatra, pe care 
au rostogolit-o de au închis uşa mormântului. 
»F. D.« 
A R A D, 11 Mai n. 1907. 
— Ştiri p e r s o n a l e . P. S. Sa dl episcop 
Ioan I. Papp s'a înapoiat din Budapesta 
aseară la orele 7. 
— P. C. Sa dl Roman R. Ciorogariu, 
directorul seminarului din loc, s'a înapoiat 
din Abazzia, unde a petrecut vacanţele de 
Paşti. 
— F o n d u l p r e o ţ e s c . Azi a avut loc adu­
narea generală a fondului preoţesc din dieceza 
Aradului sub prezidentă P. S. Sale D-lui Episcop 
Ioan I. Papp, fiind de faţă Prea Cuv. Lor : Aug. 
Hamsea, Vasile Mangra, Roman R. Ciorogariu şi 
reprezentanţii tuturor protopopiatelor din die­
ceză. 
Dupăce P. S. Sa D-nul episcop bineventează 
pe cei prezenţi şi declară adunarea generală de 
deschisă, se purcede la constituire, designându-se 
de notar I. Stefănuţi. Urmează raportul comisiu­
nei despre gestiunea fondului în anul 1906. 
După mai multe desbateri, cu deosebire în 
jurul prefacerei fondului preoţesc în fond de 
penziune, referitor la chestia ultimă se primeşte 
propunerea următoare: Adunarea generală ia la 
cunoştinţă elaboratul comisiunei de trei, pentru 
desbaterea lui specială şi fixarea definitivă a tex­
tului. Roagă pe P. S. Sa să binevoiască a con­
voca pe toamnă adunarea generală extraordinară 
a fondului şi textul astfel definitiv stabilit să se 
supună ambelor consistoare spre cenzurare. Vede­
rile Ven. Consistor dimpreună cu proiectul se 
vor pertracta în adunarea generală din viitor, iar 
apoi se va subşterne V. Sinod eparhial spre re-
solvare competentă. 
După desbaterea unor puncte de mai puţină 
însemnătate ale comisiunei de trei, P. S. Sa DI 
Episcop mulţumind delegaţilor pentru interesul 
viu ce-I au în interesul fondului, ridică şedinţa 
la orele 1 şi jumătate. 
— M â n e , Duminecă la 4 ore după prânz va 
avea loc şedinţa publică a societăţii de lectură 
delà insitutul teologic-pedagogic din loc, iar seara 
la orele 8 se va ţinea petrecerea cu dans, pe 
care tinerimea aradană o aranjează în sala cea 
mare delà » Crucea alba« în beneficiul bibliotecii 
seminarului. Preţul de întrare Ia petrecere : de 
persoană 2 cor., de familie 5. 
— N a ş t e r e a m o ş t e n i t o r u l u i d e t r o n s p a ­
n io l a produs mare bucurie în ţeara întreagă şi 
în acelaş timp a mântuit ţara de o revoluţiune. 
Precum se ştie actualul rege era cea din urmă 
odraslă de parte bărbătească din familia de Bour­
bon. Cu moartea Iui, în lipsă de moştenitor, car-
liştii cu drept ar fi putut avea pretenţii la tron. 
Noul născut va primi în botez numele Alfons. 
— L o g o d n ă . Tinerul învăţător Ioan Popoviciu 
(Cinteiu) s'a logodit cu amabila d-şoară Corne­
lia Pelie, fiica învăţătorului Oeorge Pdie din Po­
peşti. 
— M. K. E. în C a r a n s e b e ş . Ni-se scriu ur­
mătoarele: In fine şi în Caransebeş şi-a făcut 
cuib M. K. E. Dumineca trecută în adunarea 
gen. constituantă s'a ales comitetul acestei socie­
tăţi maghiare. Numai doi români au fost aleşi în 
acest comitet: dl Bordan, primarul oraşului, ca 
vicepreşedinte şi dl Burdea, acest vestit român 
desinteresat, ca membru. 
Va lucra acuma cu toată puterea M. K. E. în 
contra trădătorilor de patrie... Şi nu-i va fi greu 
a cuceri terenul dorit. Dar e cunoscut faptul trist, 
că frecările odioase de societăţi româneşti din 
Caransebeş au zădărnicit pe multă vreme orice 
nădejde a unirei elementelor astea centrifugale. 
Nici Astra, nici Societatea pentru fond de tea­
tru nu pot prinde rădăcina în ţinutul foştilor gră­
niceri. Delà cei din cârma diecesei în jos nime 
nu-şi bate capul cum să molcomească spiritele 
agitate prin ura personală... Lucru firesc, că în­
tre astfel de împrejurări desolate, ajutat prin gim­
naziul nou, Kulturegyletul cu puţină trudă va dă­
râma acest centru cultural al nostru care de pre­
zent este atât de nefericit şi demn de compă­
timit. 9 Mai 1907 n. - R. — 
— T r e n e lec t r i c î n t r e Viena şi B u d a p e ­
sta. O societate americana »International Rail-
way Compagny« voieşte sa construiască un tren 
electric înirs Viena şi Budapesta. In Budapesta tre­
nul ar ajunge până în centru' oraşului pe sub 
pământ, iar până la Budapesta ar trece prin o-
raşele: Pojon, Comorn, -Strigoniu şi Visegrád. 
In fiecare oră ar pleca câte un tren. Societatea 
americană a făcut deja paşii necesari la ministrul 
de comerciu. Planul e primit cu simpatie. Ce va 
fi cu trenul electric dintre Viena şi Pojon, care 
a procurat atât sânge rău ? 
— R e g e l e P o r t u g a l i e i va cerceta în Maiu 
anul viitor pe preşedintele Braziliei. 
— Moaşe l e cu meşteşug se descopăr în fie­
care zi. După cea de!a Dobriţin în scurtă vreme 
a fost prinsă cu ocaua mică una la Budapests. 
Acum a fost aflată la Bpesta, Seiigman Ceciiia, 
din a cărei vină a murit o cusatoreasă de 29 
ani. Făcându-se perchiziţie domiciliară la Seiig­
man C. s'au aflat 8 mii de coroane bani gata şi-i 
mergea bine de tot. 
— R o o s e v e l t , preşedintele Statelor-Unite a 
puşcat la ţântă din o depărtare de 824 km. Mi­
nunea aceasta s'a întâmplat în următorul mod : 
Societatea de tir din Charlestown a invitat pe 
preşedintele la serbarea ei. Acesta însă a fost 
împiedecat şi a spus, că nu poate merge. 
La ştirea aceasta, Roosevelt a fost rugat, ca 
cel puţin să sloboadă el cele dintâi împuşcături. 
Preşedintele s'a învoit. Şi astfel el fiind în Was­
hington a descărcat 3 puşti prin curent electric, 
nimerind toate trei ţânta. I-s'a spus pe telefon, 
că puştile sunt deja încărcate şi n'a trebuit decât 
să apese pe trei faste. Interesant a fost, că însuş 
Roosevelt a auzit detunătura puştilor pe telefon.. 
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— Generalul Kurokf, care a sosit zilele 
trecute în Washington a fost primit cu mari ce­
remonii. Delà gară până la hotel a fost conclus 
«ie soldaţi călări, lucru, care îi compete numai 
preşedintelui republice»'. 
— La inseratul institutului » Aradi Hitelbank* 
din nr. nostru de Paşti s'a strecurat o greşală şi 
anume institutul nu 6 ci numai 4 pere. interese 
plăteşte după depuneri, ceeace prin aceasta rec­
tificăm. 
— Pentru o întreagă uniformă de haine bărbăteşti 
(3 metri) pănură de lână fl. 6.50—7.50 şi 8.50. Poftiţi şi 
cereţi mustră. Excluziva măgăzină a fabricei de pănuri 
L e i c h n e r és F l e i s c h e r în Arad, Szabadság-tér 17. 
— Mijlocul cel mai bun d e înfrumseţare 
din l u m e I — Crema de faţă Regina, 
«are pentru însuşirea neîntrecută de frumseţare la expozi-
ţia din 1900 în Paris a fost premiată. Crema Regina, cu­
răţă fata în timpul cel mai scurt fată de orice catifelată. 
Un borcan 1 cor. 40 fii. Pudra Regina de cea mai bună 
dintre pudrele de pân'acum cunoscute. Se vând în coloare 
albă, roza şi cremă. O şcatulă 1 cor. 40 iii. Săpunul crema 
Regina, e săpunul cel mai bun de toaletă pentru înfrumse-
ţar a fetei. O bucată 70 fii. De vândut in laboratorul Che­
mical al lui Temesváry József, apotecar Szeged, Petőfi 
Sugár-ut şi la Törők József, apotecar, Budapest, Király-
utcza. 
— „Nu mai e" pipă cu băgau, înveninare de nicotin, 
fum de tutun puturos. Să folosim camisul totdeauna cu­
rat, lungimea 65 cm. 3 cor. în loc 45 cm. lung. 2 cor. 
Ţigaretă delà 90 bani. Ţevele de ciubuc se fabrică la co-
aiandă. Pipă de vânat noutate 3 cor. Se trimite ori-unde 
cu rambursa din partea lui Horváth Florian, Budapesta, 
Ráday-utca 14. 
— Au sosit bijuteriile de moda cea mai răspândită. 
Mare asortiment de tacâmuri de argint. Oroloage de bu­
zunare de aur, argint şi oţel. Un departament separat se 
găsesc fabricaţiuni de argint china de prima calitate. 
Grallert S. és fia, Arad, Piaţa And.ássy nr. 22. 
— In Arad, strada Forray în palatul contelui Ná. 
éasdy, orologierul şi juvrajul Z i n n e r V i l m o s vinde tot 
felul de oroloage şi juvaericale. 
— Kerpel Izsó din Arad librar cu bun re­
nume, recomandă magazinul său abundant asortat 
cu cărţi şi stocuri de hârtie, hârtii pentru can­
celarie, cele mai nouă bucăţi musicale, cărţi pen­
tru oficiu, asortiment de opuriile scriitorilor. Te­
lefon nrul 355. 
Ultime informafiuni. 
— Serviciul nostru telefonic. — 
Arad, 11 Maiu 1907. 
Guvernul strâns cu uşa. Marele kossuthist 
Kmety, ţinându-şi azi la Strigoniu darea de seamă 
înaintea alegătorilor a spus că el, precum şi mulţi 
alţi 48-işti, vor sprijini guvernul numai dacă ace­
sta se va achita de angajamentele luate în cel 
mai scurt timp. In sénzul acesta i-s'a trimis gu­
vernului o telegramă. 
Partidul const i tuţ ional la Lugoj . Mâne se 
va ţinea la Lugoj adunarea de constituire a par­
tidului constituţional din comitatul Caraş-Severin. 
Vor fi de faţă mai mulţi deputaţi. 
Partidele coal iate au avut azi la 5 p. m. 
întrunire, în care au primit proiectele lui Darányi 
privitoare la servitori me. 
Proiectul despre trenul electric Pojon-
Viena. Intr'una din proximele şedinţe ale came­
rei comisiunea economică va refera prin Földes 
despre proiectul referitor la trenul electric dintre 
Pojon şi Viena, propunând respingerea lui. In 
aeelaş timp comisia finanţiară va propune pri­
mirea lui. Iar camera — îl va primi. 
Studiază în Austria. Azi au plecat 14 
membri ai comunităţii Budapestei, în frunte 
cu ajutorul de primar, la Viena, ca să fie 
de faţă la alegerile ce se vor face pe baza 
sufragiului universal, ca să studieze... 
Transacţîunea. Ministrul austriac Prade ţi­
nându-şi vorbirea program în Reichenberg a spus 
între altele, că Austria trebue să fie pregătită, că 
delà 1917 încolo va avea federaţiune economică 
cu Ungaria. — Dercshatta, vorbind în Graz, a 
declarat, că în negocierile economice s'a ivit o 
singură schimbare. Austria nu trebue să se teamă 
de maghiari. 
Din camera italiană. Secretarul de 
stat al ministeriului de răsboiu, răspunzând 
Ja o interpelare a spus, că nu va suferi ca 
oficerii să facă parte din societăţi secrete, 
cum este aceea a francmasonilor. Orice di­
gresiune va fi aspru pedepsită. 
Poş t a Adminis t ra ţ ie i . 
Pavel Ivan, Verşeţ. Am primit 5 coroane 
Mai rămâne 1 cor de plătit, deoarece 6 cor. e 
pe un cvartal. 
Samuil Iacob, Krainikfalva. De aici se expe­
diază regulat. 
Mihai Iubaş, Veczel. De aici se expediază re­
gulat. 
Mihai Many, Oradea. Din cauză sărbătorilor 
numai alaltăieri am primit banii. 
BIBLIOGRAFIE. 
A apărut şi se află de vânzare la librăria 
Deutsch Zsigmod és Tsa, Budapest, V. Dorottya 
ut 9. cartea »Uj Magyarország felét (Vorbiri 
despre socialism) scris ungureşte în limbă de 
tot poporală de Jázsi Oszkár. Preţul 2.50 co­
roane. 
Bursa d e mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Budapesta, 9 Mai 1907. 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1907 (50-klg.) 922-9.23 
Secară pe Aprilie 1907 796—7-97 
Ovăs pe 1907 6-91-6-92 
Cucuruz pe Maiu 1907 5-94—5-95 
Orâu pe Octomb. 1907 9-66—9-67 
INCHEEREA la» 5 ORE : -
Orâu pe Aprilie 1907. 8-09—8-10 
Secară pe Aprilie 1907 7-79—780 
Ovăs pe Aprilie 1907 6 8 5 - 6-86 
Cucuruz pe 1907 5-80—5-81 
Orâu pe Octomb. 1907 933—9*34 
- Preţurile socotite după 100 kgr. şi în bani gata. — 
F R A N Z J O S E F Apa purgativ 
medicament neîntrecut la b o a l e de s t o m a c 
şi intestine. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprietar George Nichin. 
Dr. Miilek Lajos 
notar public regesc 
şi-a muiat cancelaria 
în str. Salacz Gyula nr. 2. 
( C a s a Nikoiics). 
Cancelaria architectului 
se află 
în strada Wesselényi nr. 53. 
Telefon 275. 
Aduc cu stimă la cunoştinţa 
on. public, că'mi încep 
praxa medicală 
în Buzias, Templom-u. 11 
î n 1 5 M a i 1 9 0 7 * 
Dr. Valeria Curtutiu. 
КИН 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (jégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ee sufer 
de podagră ischiaşi şi reu mă. 
Nu este numai un medicament indispenzabit 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere d e măsea , la durere de s tomach, la 
durere de Înţepenirea gâtului şi odată la durere 
da cap l'am folosit cu deplin succes. 11 reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată b inecuvântare pentru cei-ce sufer. 
M a i c e r * £3 s t i c l e 111 ÎXVX. 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de eL 
La o b o s e a l ă , s imţ d e s lăbic iune, la eso-
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă , la scrintituri, la dureri de stomach, 
de p iept şi la dureri d e foa ie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut 
D . T ~ Spirt de ghiaţă L^t 
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e 11 ő Josif Lász ló , paroch. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul "• 
S p i r t de g h i a ţ ă Qégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat: şi-l reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui de ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor , măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
S i l spirtul de ghiaţă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
Szémaim Ágoston 
apotecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., sticlă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Pe pos tă s e numai 3 st ic le mari sau 6 
st ic le mici s e poa te trimite. 
Să ne ferim de imifaţiuni. -m. 
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S*a fondat la anul 1874. 
H A I N E 
pentru bărbaţi, 
juni şi copii 
din materie de cea mai bună. calitate, 
cele mai mode rne , cel mai b u n croi, 
paltoane şi pardesii de t o a m n ă şi de 
iarnă în cele mai favorabile condiţii 
- -- şi mai ieftine preţur i la — — 
Мпів Щті 
Liferantiil inteligiuţei române 
A * R * A * D , 
I i c i i f i o i v i i t c i t t r u l u i . 
Ш Fii 5 ala în Piaţa libertatéi Nro. 1. № 
Toate vestmintele gata. la dorinţă se 
întocmesc conform r.orpului, fără alta 
renumera ţ ie . 
OB 
în flecare săptămână 
M â l F Â M O A U A I 
Telefon Nro. 534. 
Atelier 
technic şi medical de dinţi. 
Am onoare a avisa pe St. public, că 'n Arad, 
József főherczeg-ut nr. 1 am deschis 
un atelier 
technic şi medical de dinfi, 
unde săvârşesc tot felul de operaţiuni în branşa 
aceasta cu punctualitate şi preţuri moderate .. 
Cu deosebită stimă 
V A J D A B S J S I V Ö . 
L a d á n y i F e r e n c 
AURAR ŞI JUVELIER 
Temesvár (Timişoara) B e l v á r o s 
strada J e n ő f ő h e r c e g 11 (casa Koch). 
Asor t iment boga t 
In articli de aur si argint 
ş i b i j u t a r i i 
în esecuţia cea ma i m o d e r n ă , cu pre ţur i 
m o d e r a t e . 
Atelier special pen t ru lucrăr i n o u ă şi r e p a ­
raturi, aurituri de unel te bisericeşt i e tc . e tc . 
Aur, argint şi platină veche 
se schimbă ori se c u m p ă r ă cu pre ţu l cel 
mai m a r e . 
Edict de licitafiune. 
Prin aceasta să aduce la cunoştinţă vân­
zarea pe calea licitaţiunei publice a mobi-
liaturilor constatatoare din mai multe gar­
nituri, mobile de salon, prânzător, chilii de 
durmit, din chilii de oaspeţi, din mai multe 
chilii de servitori, recvizite de bucătărie, sin­
guratice paturi, madraţe, mese, scaune, te-
pichuri, lampe şi alte obiecte mai mărunte 
ce se află în 30 de chilii aparţinătoare cas­
telului şi altor edificii laterale de pe bunul 
cumpărat de dieceza gr.-or. română a Ara­
dului, delà contele S z á p á r y P á l din 
comuna S . - P e t r u l - s â r b e s c (comitatul 
Torontál). 
Licitaţiunea se va începe în 5/18 Maiu 
1907 dimineaţa la 8 ore în faţa locului în 
castelul bunului amintit din S.-Petrul-sârbesc 
şi se va continua eventual şi în zilele ur­
mătoare. 
Pentru orintarea publicului reflectant să 
anunţă, că pentru cei, cari voiesc a cum­
păra garnituri întregi sau mai multe mobi-
liaturi, în ziua premergătoare, adecă în 4j 17 
Maiu localităţile sunt deschise şi le pot privi. 
Să observă, că este admisă şi vânzare din 
mână liberă, dar numai pe lângă preţuri 
escepţionale. 
Arad, la 25 Aprilie (8 Maiu) 1907. 
Comisiunea consistorială : 
Dr. Nestor Opreau, 
Qerasim Serb, Petru Truţia. 
VIRÁGblFARAGÖ 
iSCăWŞEBI, PABRI5ANTI 8e GONSÎRUC-
I?Ţ THJKţ di Ш ŞI i-e SÄRM4 
T рѵ;.,1з wDA p e s T ===== 
• ftKfiufüVtr 26 Telefon 87-22 
Mai fac şi matraţă de sârrrfa de oţel. Corespon­
denţă în limba maghiară, engleză, franceză ş 
germană. 
SANATORIUL ŞI HIDROTERÁPIA 
alui 
Dr. RÁCZ Ö D Ö N 
NAGYVÁRAD, Sz i lágy i D e z s ő - u t c z a nr. 7. 
==================== Telefon 639. -
Desch iu îndecursul anul întreg pentru 
bolnavi interni şi externi . 
Băi electrice. Hidroterapie, tratament electric, băi 
de carbogen, de ectină şi minerale. Tratament cu 
aer cald, dulapuri de aburi, cură de nomol de 
Pöstyéni. Băi de nomol de Franzesbad, cu no­
mol original. împachetări cu nomol. Inhalaţiuni. 
Masage cu vibraţii. Cură de slăbire şi îngrăşare. 
Se recomandă : 
la nervozitate, istovire de ori ce fel, afecţiuni de 
stomac, intestine, inimă, plămâni şi organele res­
pirării, la reumă articulară şi musculară. 
Resultate escelente. 
Supraveghierepermanentă medicală; preţuri ieftine, 
Pensiune (locuinţă şi alimentare) pe zi 3 —5 —7 cor. 
Cu plăcere ofere prospecte şi lămuriri 
I > X*. R L EL c z O d o n 
proprietarul şi conducătorul institutului. 
Au sosit obiecte de ocasiune! 
Brunner Béla 
p i - A v A l i e d e m o d ă ş i s p e c i a l i t ă ţ i . 
Arad , în piafa Szabadság n ru l 2 0 . 
(Strada Forray, palatul contelui Nádasdy.) 
Recomandă magazinul său bogat de marfă, unde 
se pot căpăta c e l e mai f rumoase cadouri d e 
ocas iune . 
Pălării le cele mai moderne, cămeşi , gu lere , 
mănuş i , cravate, batiste, ciorapi etc. 
Mare asortiment de coloniale F r a n c e z e şi E n g l e z e . 
Mare t â rg de o c a s i u n e ! 
Preţuri i e f t ine! Serviciu p r o m p t ! 
Comande din provincie se efeptuesc la m o n m e 
Fabrica de metale a Iui 
Dénes Béla 
Oradea-mare (Nagyvárad) 
Fabrica: K0S$ttt& £aJ05 fl. 2. — De­
pozitul fabricei : JFAGYFAND, ŢFFFLCMFR. 
h Budapesta ijlrâly u. 13. 
Cadouri de nuntă şi de ocazie se 
se află exclusiv numai în depozitul 
de fabrică din Bémer-tér. 
Mare atelier mechanic de reparaturi. 
Varga József 
i n s t a l a t o r e l e c t r i c c o n c e s i o n a t de au to r i t ă ţ i 
•Szeged, Deák Ferenc-utca. 
Primeşte liferarea şi instalarea ieftină şi ex­
pertă pe lângă preţuri moderate şi ga-
ratiţa 
orice lucrări din specialitatea 
mechanică-electrică, 
a tot felul de lumini electricele trans­
misiuni, sonerii de casă, telefoane, 
parafulgere klnematografe 
şi reflectoare. 
D PnfîQÎf ШЯГ0 i d e l ă m P 5 mult ipl icate öPUol l i l l d l C i cu lumină brilantă s is ­






-7=1 a? s-. a» -a « 
lustere electrice. 
C E E H O P P A ? 
Cu fraze de sigur am şti produce efeet in jurul da- A 
melor. Delăturând insă aceste, spunem drept: că flflj 
.HOPPA" e un medicsment-regulator englez, oare 
fingur suplineşte toate cremele, săpunurile, pudrele 
etc. şi cu iuţime ca din poveste : înfiumseţeaza, 
delaturä pistrui, pete de mai, roşaţa pelii, bubu-
reţe, tot felul de murdărie din faţă; Înmoaie pielea, 
o întinereşte, o recrează, o face fină şi albă atât 
In faţă cât şi pe mâni ! 
Asta şi nimic alt-ceva ѳ 
Pretai Ц П р р й Preţul 
2 cor. 50 flleri. " W i ï H •> C or . 50 fileri. 
Epistoaie recomândătoare delà cele mai distinse 
dame. 
рЙЙ": Kaiser Vilmos és Tsa, drogéria 
GYÖB, Barose-ut t . sz . 
Se capătă în apoieci şi droitgerii. 
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Antonie Karàtsonyi 
ARAD, Strada Hunyadi (colţ). 
Telefon 441. ; ; Telefon 441. La „Cânele negru" 
Recomandă 
băcănia sa bine asortaţi 
cu tot felul de mărfuri şi anume: 
# droguerie, specerie şi coloaiale.j) 
Preţurile cele mai moderate. 
Sprijiniţi pe comersantul român! ~W 
Legătoare de ciorapi 
ARAD 
A n d r á s s y « t é r n r . 2 0 . 
(Palatul Fischer Eliz). 
Stă la disposiţia p. t. publicului. 
M să сшргі 
g h e t e b u n e ş i ţ i i t o a r e 
= ве lâneră preţuri ieftine zzzz: 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
Czernóczky Mihály 
A R A D , s t r K o s s u t h nr. 6 7 
care are mare asortiment de ghete pregă­
tite de el însuşi. 
Comande după măsură se fac orompt şi ieftin. 
Veritabila alifie de plante ! 
• • • p e n t r u гапе!-ФФ4 
Cea mai bună pentru orice rane cât de 
vechi, umflături, reumă şi alte atacuri. 
Prin efectul alinàtor ce-1 are îutrece ori 
care alta preparaţie. 
Prin încercarea de mai mulţi ani este re­
cunoscută de e s c e l e n t ă şi mulţi oameni 
sunt recunoscători acestei alifii de plante , 
recăpătându-şi sănătatea. 
In ori şi care casă este indispensabilă ca 
doftorie de casă. 
Singura provăzută cu marca »Mantuito-
rul«, este veritabilă. 
Se poate căpăta în farmacia la „ M â n t u i ­
t o r u l " , a lui 
Lukács Ferencz 
• a m МДКО.• Я 
Preţul unui borcan 1 cor. 5 0 fii. La co­
mande de 3 borcane, câte 1 borcan costă 
1 Cor, 35 fii. 
Vânzare ,-* 
producţiune proprie, 
млятмтгщ* din podgoria Siriei, w*^»**» 
Vin nou alb, litra — cor. 62 fii. 
Vin vechiu alb — „ 64 „ 
Rizling alb — „ 80 „ 
Schiller (roşu) — „ 56 „ 
Vin roşu vechiu 1 „ — „ 
Rachiu de drojdie, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de prune 1 „ 60 „ 
Pelin sârbesc, veritabil . . . 1 „ 20 „ 
Se p o a t e căpăta la 
Q u i r i n i S á n d o r , 
Arad, Aulich Lajos-utca 7/e. 
C i m b a l m a 
se poate căpăta în rate şi pe lângă pre­
ţuri moderate, trimiţând cataloage mari ilus­
trate. — Numai la mine se poate căpăta 
» S C 0 A L A « de cimbalma, după care poate 
învăţa foarte uşor ori şi cine şi fără pro­
fesor. Partea l à 4 cor., a H-a 3 cor. 6 0 fii., 
a III-a 3 cor. 6 0 fii. După trimiterea ba­
nilor espedez gratuit 
V A 1 G Â P Á L 
fabricant de cimbaimă şi de mnzice 
M A K Ó (casa ppoprie). 
Numai adevărate le 
motoa re ş i П Т T T V \ 1 7 ' Ä ' 
locomobile ,mTLjI2j W A 
au cea mai ieftină şi mai sigură putere de 
muncă pentru scopuri economice şi de moară. 
Durata ei e computată cât viaţa unui om. 
Consumpţinnea pe oră 2—3 flleri oleu ne­
cultivat, benziu sau gaz. 
Catalog, şi preliminare gratuit. — Condiţiuni, 
solvire foarte avantagioase. 
Adresa: Dénes B. motorspecialista 
Budapest , V., Lipót-körut nr. 15. 
Vă rog să fiţi cu băgare de samă la adresă fl s'o păstraţi. 
Perlfaszter Sándor 
mechan ic de cumpene ş i m ă s u r i atmosferice 
BUDAPEST, VII., Barcsay-u. 6. 
Găteşte 
11 
măsuri at- '\ ;. 
mosfer ice in deose ' 
bite chipuri şi coa-!!' 
atracţii pentru apărarea * ; 
de aburi de apă, mă­
surătoare p n e u m a - ţ 
Uce (pneumometre), 
hidro- ş) pirometre. ; 
Măsuri e last ice , ni-il 
velatoare . termometre ; ; 
Primesc reparaturi cu garanti 
de un an. Comandele din provin-1 ' 
tă le efectuesc punctual şi prompt ' 
Ceasornicele de con­
trola Ie reparez cu ga- * 
ranţă de 3 ani. 
Preţuri curente gratis şi franco. 
Toată imitarea şi reproducerea va fi pedepsită. 
Allein echter Balsara І 
Ml im SttabtuiU-Ajoti".1' ] 
L Thierry ія Pf esr»OÍ 
Unicul veritabil e 
B a I z a m u I Th ier ry 
provăzut cu marca „Călugăriţi 
verde" sub scutul legii. Cel 
mai vestit şi neîntrecut medi 
cament contra perturbaţiuniloi 
de mistuire, sgftrciuri de sto 
mac, colică, cathar, dureri d< 
pept, influenza etc., e foart 
bună la Începutul tuberculozei 
Se capătă în 12 sticle mici, sau 
în 6 duble, ori în una mari 
deosebită provăzută cu încuie' 
toarea patentată. Preţul 5 cor 
cu porto. 
Unsoare Centifolia Thierry recunoscută ca „non plus ultra" 
contra rănilor vechi, aprinderi, vătămări, răniri 
precum şi tot felul de umflături. 2 borcane й 
3 cor. 60 fll. cu porto. 
Banii se trimit înainte ori se ridică prin ramburei 
Apotheca Thierry în P reg reda 
lângă ievornl mineral de apă acră Rohits Sauerbrnii 
Depozite în următoarele apothece : în Arad li 
FÖLDES KELEMEN şi la HAJOS ARPAÙ 
Se afiă în deposit şi la L. Vértes, Lugoş. 
A tonţi D 1 ^ a c a t e n t u m a ' a ' e s P e revânzătot 
n l u l l ţ l u I să fie atenţi la cumpărare şi co 
manda la balzamul meu brevetat prin lege. Ii 
senzul §§-lor 23 şi 25 se espun toţi cei ce fii 
cumpără balzamul pregătit în apoteca mea, e 
altul fals şi care nu este provăzut cu breveb 
„Călugăriţa verde", dar mai ales revânzutorii « 
pedepsesc cu o pedeapsă de 4000 coroane sai 
cu închisoarea corăzpunzătoare de un an. To 
aşa stă lucrul cu celelalte amestecături ftri 
orice preţ srigate în pieţe, cari însă nu sunt bum 
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F a b r i c ă d e mobi le . 
| tó i i i ieftin isYor de a procura mobile 
e î n TIM1ŞIORA. 
I Mare magazin cu tot felul de m o b i l e 
jjentru m i r e s e , d o r m i t o a r e , 
s a l o a n e , c a f e n e l e , h o t e -
jïuri e t c . , delà cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
J Primesc tot felul de aranjamente pentru 
ţimrouri de cancelarii şi boite, pregătirea 
Şţieselor de biliard după desemne date sau 
fplanuite şi desemnate de mine; nu altcum 
jy tot felul de lucruri şi mobile pentru edi-
Ificii cari aparţin branşei măsăritului. 
1 Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt. 
Mobile se dau şi pe lângă preţ pîă-
tlbil în rate lunare. 
In aşteptarea comandelor, rămân 
cu deosebită stimă: 
F O R M A Y E R A L B E R T 
fabricant d e m o b i l e în 
T e m e s v á r O r a v i c z a 
ijiTilm, 3 király-u. 6. F5-uícza. 
Ü NY ! 
Cine sufere de stomac 
c i n e m e r g e l a b ă i , 
în general cu-i e dragă sănătatea 
şi viaţa, să nu negligeze a-şi co­
manda imediat brâul m e u apără-
, tor de s tomac , patentat, care face 
f P ^ ţ l f ; ; să înceteze ori ce boale vechi de 
i T^y!t., stomac, sgârciuri, dureri, arsuri etc. 
fe$r!í-fli*< şi poate mânca ori ce, scrisorile de 
«cunoştinţă dovedesc că fără aceasta nu e vin­
decare, e de nepreţuit să se poarte vara noaptea 
şi după bae, nu provoacă numai asudare, aco­
pere părţile gingaşe ale organismului, şi împe­
decă răceala stomacului, tocmai de aceea cine 
din sgârcenie nu şi-l procură, îşi pune viaţa în 
joc. — Nr. I pentru bărbaţi sau femei, care nu-
;.măr se potriveşte Ia cei mai mulţi, costă 3 cor. 
Nr. (1 pentru staturi mari de tot costă 4 cor. 
Contrafacerea e interzisă : 
Adresa: Takáts Daniel, Nagyvárad, Ä t 
l mal mare galonar de mobile şi podoabe femeieşti din 
Ozv. Barcza Györgyné 
prăvălie de tapeturi pentru mobi le ş i căruţe 
; SZEGED. 
Fabrică de-fireturi de mobile, galoane, 
crepuri, creţuri, fireturi 
de perdele şi draperii, 
ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de pla-
pomă, rose, reţele de 
pat, galoane şi ciucuri 








curetiioarie de rochi cbemica şi gouirat 
SEGHEDIN, strada Laudon nr. 9. 
Rochi pentru dame, haine bărbăteşti şi 
de copii, îmbrăcăminţi preoţeşti, uniforme 
militare. 
OBIECTE PENTRU CASĂ 
perdele, feţe de masă, cuverturi, broderii, 
stofe de mobile, mănuşi, umbrele şi tot 
felul de obiecte din fahul acesta. Rochiile se 
curăţă întregi nedescusute, fără să-şi piardă 
culoarea, lustrul şi fasonul. 
Curăţitul unei haine bărbăteşti 1 fi. 20 cr. 
Micile reparaturi şi călcatul hainelor delà 
curăţit, este gratuit. 
Catifea şi plus, se primeşte pentru aburat. 
Oouvratul se execută în felul cel mai 
frumos şi uimitor de ieftin. Curăţitul ehe­
tnie al perdelelor de dantelă, se execută cu 
multă îngrijire. 
m 
Comandele din provincie, se 
punctual şi repede. 
execută 
: m # m : 
Provisiuni de maşini cu vapor 
LOCOMOBILE 
făcător de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
s e po t căpăta pe lângă condiţi i dé plătire 
foarte favorabilă la firma 
S E I F R I E D H U G Ó 
BUDAPEST, V., str. Katona Józse f 17. 
Serviciu repede, prompt şi ieftin! 
FABRICĂ DE TRĂSURI alui 
Vadász Grósz 
O R A D E A - M A R E ( N A G Y V Á R A D ) 
aranjată pentru putere electrică. 
Işi recomandă trăsurile de fabricate de 
rangUl prím, care se află permanent 
în deposit. 
La expozi ţ ia din O r a d e a - m a r e au fos t premiate . 
Telefon pentru întreaga provinţă nr. 445. 
La dorinţă se trimite preţ-carent gratuit 
şi franco. 
D e s c h i d e r e a 
berăriei „CruceaMică" 
Aduc la cunoştinţa onor. public, că ш 
hotelul > Crucea-Albă* în partea dinspre 
str. Deák Ferenc, am deschis un nou locai 
de berărie, cu intrare imediata din stradă. 
Ünde vind 
b e r e a d e C u r t e 
a » Primei berarii maghiare pe acţii din K ô -
banya«, paharul cu 16 fii., halba cu 24 fii.» 
totdauna proaspătă. 
Pentru a se transporta la case, am intro­
dus halbe familiare de 2 , 4 şi 6 litre, cari 
se trimit acasă la comandă fără o tacsă 
specială. 
Pentru ceace solicit părtinirea on. public. 
Cu stimă : Braun Gusztáv* 
hotelier. 
B A S A I S Í G Ü R A 
' V 1 
N̂DKÉNYI 
/ A r o / л а і c u n o s 
J p r o a s p é t A V , - B E B T Ï I «t» I 
Lc«EATOAR^ E R ï , L O R ' 
s I s t e m T eouftueu m A r g e i e A ® 
, FRAriCESt • A ESCElEMTr'™ 
y R A O m ' O n A l l n m u n w i n f l R U N T E 
frtfir1ÍPU№REJÍNGRÍJÍRE [VÍfUIRÍ AII5E] ѴІІ * # 
1 P S <€ CONSTÍEN-ICUŰRÜE rPROPRÜ 
SPECJAŰTATEJ jiOASÄ l MABC J 0ЕГЛ00Е(.І 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. 
domni preoţi şi comuni bisericeşi că în ate­
lierul meu 
fac haine bi seri ceş ti 
' ~~ haine pentru preoţi, — 
odăjdii, steaguri, prapori, haine pen­
tru diaconi şi îmbrăcăminte albe pen­
tru băeţi etc., cu preţurile cele mai ie ftine 
şi prompt. 
Aşteptând sprijinul D-V. sunt 
cu stimă-
Stefan Radonits 
K I K I N D Â , 
strada Sârbească No. 2455, în apropi­
erea poştei mare. 
• « 
I 
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Nu-ţi asudă ma' mult 
picioarele 
d a c à î n t r e b u i n ţ e z i 
„ S u d i n " 
cel mai potrivit medicament al 
timpului modern contra asudării 
manilor şi a picioarelor. După în­
trebuinţarea unei sticle, deplin 
succes. 
Preţul 1 cor. cu p e n e cu t o t 
Pregăt i toru l : 
Dacà vrei întrebuinţa distrugător 
de bătături numit 
П • ï = » к 
fără nici o durere te vei scăpa? 
de bătatnri. 
Preţul unei cutii 1 cor . ~ 
Acesta e pregătit — şi ados în 
circulaţie după metodul profeso­
rului japonez Dr. Takacn — de 
către 
Farmac i s tu l Nagy K á l l Í l á í l Hyire&ynăz* 
Expediţie promptă prin poştă. — 
xanza ntârii localului h i 
l i 
preţurile sunt foarte reduse. Cei mai fini ochelari şi Zwi-
ckeri cu 1 şi 2 coroane. 
Bandage pentru surpătură 5 coroane, din cea mai fină peli 
de clase 7, coroane. La magazinul cu nuele medicale a Iui 
Deutsch Mihály tn Arad, 
Strada Deák Ferencz, în casa hotelului »Vass«. 
i c 
Locuitorii din Pécska şi provin­
cie se înştiinţează, că'n Pécska în 
Uri-uteza (lângă poştă) în casa dlui 
Ehling Gáspár, meşter faur, în can­
celaria de bancă de curând deschisă 
ori-cine poate căpăta pe pământuri 
pe 10, 2 0 , 30, 40 sau 50 ani, 
cu 4, 4 11 2 °lo procente şi pe rate de 
amortisare din capital în timpul cel 
mai scurt şi pe lângă condiţiile cele 
mai favorabile. 
Cheltueli anticipative nu sunt. 
Documente necesare: 
Extras din cartea funduală, foile 
catastrale. 
Lămuriri mai largi se pot căpăta 
ori când în cancelarie ! 
.1 
Premiat CU medalia cea mare la exp. milenară din Bpesta hi 1896. 
T U R N A T O R I A 
D E C L O P O T E 
ÄNT0NIU 
Fabrica de 
scaune de fer 
pentru clo­
pote - - a 
TIMIŞOABA-FABRIC 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum Да 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de do-
pote întregi, armonioase, pe ga­
ranţie de mal mulţi ani provă-
zote cu adjustări de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţă în orice parte îndată ce 
clopotele sunt bătute de o lăture ' 
fîiind astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
C L O P O T E L E G Ă U R I T E 
de dînsul inventate, şi premiate 
în mal multe rindurl, carî sunt 
provăzute în partea superioara — 
ca violina — cu găuri ca figura 5" 
şi au un ton mal intensjv, mal adînc, mal limpede, mal plăci 
şi cu vibrare mal voluminoasă decât cele de sistem vechii 
astfel că un clopot patentat de 327 Tilg, este egal in te 
cu un clopot de 46I klg. patentat după sistemul vechi 
Se mal recomanda apoi pentru facerea scaunelor de fer bătut, de sine sl 
Ш о г — pentru preadjustarea clopotelor vechï on adjustare de fer bat 




Aduc cu onoare la cunoştinţa onoratului public, că a 
cumpărat în Arad 
cafeneaua „KORONA", 
din p i a ţ a Árpád , n r . 2 . 
şi am să deschid la 15 Aprilie, adecă Luni sear 
Nisuinţa-mi principală va fi să înflorească cafeneaua si 
conducerea mea, şi onoratul public să fie pe deplin rai 
ţumit Cafeneaua va fi deschisă ziua şi noaptea şi prov 
zută cu personal corespunzător precum şi mâncări şi i 
uturi escelente. 
Cerând protegiunea onoratului public, 
sunt cu deosebită stimă : 
H e r c z e g G a n o r , 
proprietarul cafenelei. 
Bae de aburi în odae! 
Cu ajutorul aparatului .DIANA" în 5 minute se poate face şi In t 
gantmobifatô 0 Ы tb MÛ Ш fa Ж ШШ. se î 
aburii! Nici o necurăţenie! După folosire se poate tmpătura si se poate aşezi 
un dulap. Cu folosirea aparatului de bae de aburi şi de aer ferbiute ,D1AN 
pot vindeca toate boalele provenite din răceală: 
reuma, Ischias, inflnenţu, guturai, catar, durere de gât, mai departe nenot 
afecţiuni de r in i 'h i , congestii de sânge, ş. s . 
• B mijlocul rel mai nestricăeios şi mai sigur pentru slăbire. ^ 
O toae c o s t ă - 4 f i i e r i . 
Plecare bae ѳ o p lăiere! E indispensabilă şi pentru sănătoşi! 
APÁKAT DK TIBRAŢIUNE autorisât In toate statele lumoi! Nu ѳ durerei 
care n'ar Înceta in decurs de trei şi jumătate minute. B mod sigur de vini 
GUTEI, A RFUMEI şi InENOSITAŢILOR! După 2 - 3 vibraţiuni reîmprosp 
circulaţia sângelui. Aparatul de v ibaţ iune e Infragil si ţine zeci de ani . -
împreună cu Împachetarea oostă I O cor. 
Descriere amănunţită şi prospect trimite gratuit 
S z a b ó I s t v á n é s F e r e n c z 
Budapest , VII., Csömöry-ut 133. 
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RESTAURANTUL 
L Á N G T E S T V É R E K 
A v e m o n o a r e a a t rage a ten ţ iunea p . t. pu­
blicului a s u p r a fostului r e s t au ran t 
K A S S 
a c u m pre lua t de nqi şi r e m a n i a t d u p ă cele 
m a i m o d e r n e cer inţe . 
Cele m aï fine şi m a ï b u n e bău tur i , p r e c u m 
vinurî , l icherur i , ş ampan i i , se pot căpă ta aicî. 
Mâncările restaurantului nostru sunt neîntrecute. 
0 f\ f\ Seară de seară mnsica cea mal Л л Л U U bună dlleetează pe oaspeţii mei. U U U 
Serricin prompt, curat Q Q Q Abonamente se fac cu 
şi conştienţios preţuri moderate. 
C u deosebi tă s t imă 
j L á n g T e s t v é r e k 
restaurantieri. 
• • • • 
Cele ma i bune provis iuni I Distins cu 12 de premii 
de maş in i de t re ie ra t din l a m e . 
Deplină r e sponsab i l i t a t e pen -
t ru excelenta t r i e r a r e . ~3K 
8е pot folosi intre case acoperite en paie şi fără permisiunea 
autorităţilor. 
R e c o m a n d a pe 
l â n g ă d e p l i n ă 
r e s p o n s a b i l i t a t e 
şi p e l ângă pre­
ţurile ce le mai 
avantajoase în 
rate anua le d e 
3—5 cele m a i 
simple şi cele m a i 
perfecte 
călcat cu motor 
din motor, pre­
cum cele n;iii p> T-
fecte m o t o a r e cu benzin-petrol in sau o l e u de minerale . 
Kállay motortelepe Budapest, а м « 
Numai în aceas ta colonie se pot găsi renumite le 
m o t o a r e c u b e n z i n , p e t r o l i n 
şi o l e u d e m i n e r a l e , 
provăzute cu ins t rumente de s t ropire , ce se pot vedea , foarte 
acomodate pentru scopuri e c o n o m i c e şi industriale . 
Tot aşa şi provis iuni de treerat cu l o c o m o b i l e de ben­
zin şi cu electricitate. 
Mare capacitate de muncă. — Preturi ieftine. — Cele mai puţine spese pe zi. 
Cine voeşte se cumpere motoare ieftine de construcţie admirabile 
sä seîndrepteze cu încredere cătră aceasta firmă de specialitate. 
Ca sä patern răspândi cât mai mult motoarele noastre primim în schimb maşini de vapor folosite. 
Fiţi băgători de samă 
la adesa exactă 
K Á L L A Y motortelepe Budapest , Nagymező-utcza 43 
— Cataloage gratuit şi franco.— 
• I 
t 




Ш tinicher de zidiri de artă şi instalator de apaducte. # 
Se recomandă onor. public pentru executarea 
ori-cărei lucrări atingătoare de această branşă. 
Preţuri moderate ф Execuţie promptă. 
Dist ins cu premiu ia expoz i ţ ia milîenară. 




Cu stimă: Márfonfy Vidor, 
Localul : Piaţa Boroş Béni Nr. 2. 
Strada Sárossy Nr. 2. (Casa dlui Purcariu). I 
1 s < 
ÎNTEMEIAT 
LA 1883 
Dipl. de onoară 
Lovrin 1002 — 
IMedalia de aur 
[Timişoara 1891. 
ІТеМоп pen-^ 
|tru comitat şl 














T I M I Ş O A R A -
CETATE 
în teologie. 
Recomandă magazinul său bogat In atenţiunea binevoitoare atât a ^eoţimei 
Cât şi a acelora, cari voesc !*e cumpere pentru biserici capele, sau societăţii de 
Înmormântare 
. , - »... • - • -
Í 
i , s t e a g u L î » i f e p u e i 
statue sau altfel de adjustări bisericeşti odă j di*, 
tot astfel marele său asortiment pmitru materiale necesare la formarea adjus-
tăriior bisericeşti. 




i i ? 









• 3 •o 




s e p o a t e a v e a n u m a i e u a j a 
t o r u l 
sticlei le crista 
c i s e l a t ă f o a r t e f in ş i p r o b a t ă c a 
p e r f e c t ă , c a r e s e p o a t e c u m p ă r a / 
în Cftiiri« d e o s e b i t e ş i d u p i o / 
c e r c e t a r e c o n ş t i e n t i o a s a c a р л 
ţurile c e l e m a i i e f t i n e la f i r m a 4 
HAHN TESTVÉREK 
Telefon 149. i n I ^ U O O J Telefon 149. 
Comandele cu posta se efectuesc precis şi promp. 
o t» on » 
a. 
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1 
C l u 0 n'a jucat încă cu succes la loteria 
l u e de clasă 
C 2 1 * A peste tot nu şi-a încercat încă no-
1 П 6 rocul în ea 
C î g * A doreşte într'adevăr să ia odată câş-
1 O V tigul cel mare 
C | A doreşte să fie servit prompt şi real 1 fl 6 acela să se adreseze cu toată în­
crederea la marea colectă de noroc a lui 
GAE DICKE, Budapest 
Ofere pentru tragere la I clasă în 23 şi 24 Mai. 
întreg Jumăta te Un sfert O opt ime 
12 6 3 l x /2 c o r 
Cecuri postale pent ru trimiterea banilor por to 
franco. 
JE5 A. I V O J \ . 
CAEDICK 
Budapesta, IV., Kossuth Lajos-u. 11. 
o p p n a r o i y 
c a n c e l a r i e t e h n i c a 
H A D , i T R . SZÉCHEMYI M P . S . 
Planuri şi ezecuţii: Pentru provedere cu apă 
si iluminare p r 7 m pentru colonii de motoare etc. 
R E P R E Z E N T A N Ţ A 
fabricelor de specialitate de prima calitate. 
S A - +-
Cel mai bun şi mai ieftin asortiment pentra pro­
curarea ornamentelor bisericeşti, pentru toate biseri-
cele greco-or. române şi sârbeşti, ş i e n u m e. 
«â* odăjdii colorate şi negre, aco-
dereminte, ргярсгі mari, steaguri 
pen'ru biserici, candele, cinci, 
baldachin, riplrie, icoane sfinte, 
icoane ruse-ti de tot felul, icoane 
istorice etc. etc. • I I M M I ми і і II. ішцип iji .). »ч 
lu atelierul meu pregătesc cel т^ЩиШ^^^Ё^а^^^^^Ш^І^^ 
mai bogat iconostas şi morminte ^^gjjg^^^^^^^^^^^**' 
sfinte pe lângă preţurile cele 
mai avantajoase. 
— — — Cele mai modeme pâlări preoţeşti. —————— 
Hsine pentru rinii preoţi, brune şi camilafee. Pregătesc bine şi prompt 
vesminte preoţeşti, căci am un croitor foarte isteţi. La dorinţă dau 
detaiuri şi tot felul de raodeli*. Asigur cumpărătorii mei, că vor 
servi'i ln îbodul cel mai bun, căci am numai materia de prima cali­
tate şi cea m<ú bună; dw vând mai ieftin ca ori unde In alt loc. 
Comande esecut momentan m modul cel m e i prompt şi mai constienăos 
Catalog ilustrat trimit gratuit. 
Cerând comande ambundante, rămân cu stimă 
l i co la I v k o v î c s , Ú j v i d é k 
strada Duna, casa proprie. 
Ш с Ь József 
f a l a i - i c â d e m a ş i n i d e a g r o n o m i e 
B Á C S - T 0 P 0 L Y A 
Recomandă 
maşina de 
s ă m ă n a t H U N N I A cu două rânduri. 
Fabricaţie ungurească; 
Poftiţi şi cereţi inviaţinni asuora preţurilor. 
4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL 
ы м " А Ш Г О t t f BOKOR 
:™ e cel mai bun în lume 
precum 
tot f e l u l d e c a l i t ă ţ i s p r e s c o p u r i i n d u s ­
t r i a l e ŞÎ C o m e r c i a l e liferează 
Bokor János, Szeged 
proprietar de moară de ardeiu. 






a k a b H a r f m a n n 
fabrică de maşini de economie 
U J f E I B Á S Z . = 
Recomandă renumitele sale instrumente noi 
de absorbarea pravului | 
d e m a ş i n i d e t r e i e r a t . | 
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f M sosit lecui sisleil Ä ы! 
Cea mai nouă iluminare! 
B e c u r i s i s t e m „ A u e r " f a S / e Ä V S 0 
A O G I N T T J B I D E A L P A O O A . 
&^&0biote do отме^ш 
din metal, porţelan şi sticlă. 
ZZZZZZ Modele de rame nentrii icoane. ~~ 
Telefon pentru oraş şi comitat 451. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Piaţa Andrássy 4 
prăvălie de porcelan, sticlă, oglinzi, rame şi candelabre, 
îndeprindere de sticlărie (Hotelul „Pannoia"). 
A t e l i e r u l ' » ! 
М Г a u r a r u l u i STOLCZ J. 
Pregăteşte tQt felul de lucrări d e aur, argint, d e 
pietrii s c u m p e şi turnătorie d e artă. 
Primesc transformare de juvaere vechi. 
ргесш orice fel de reparaturi. S S T S i Ä 
repararea ins trumente lor de casă, a juvaeri lor 
d e ga lă maghiară, ant ice , aurărie în foc şi ar­
gintărie p e lângă garantă. 
Sfolcz J., aurar 
A R A D , s t r a d a W e i t z e r J á n o s Nr. 2 . 
Pa la tu l Minori ţ i lor . 
SPRE DEOSEBITĂ ATENŢIUNE ! 
Numerele mici ale loteriei privilegiate 
ungare în clase delà Nr. 1 până la 
Nr. 300 , ce sunt atât de mult cău­
tate, se găsesc escluziv numai la noi. 
Deasemeni şi numerele anilor de 
naştere delà 1 8 0 I până la nr. 1900. 
Având în vedere marile cereri ale 
acestor numere, rugăm a ni-se adresa 
M M comande cât de curând. Ц | | 
S. Bogdány birou principal de lot. Soc. Anonimă B u d a p e s t a , Károly-körut 20. Telefon 88—16. 
Preţul losnrilor îa clasa I-a: 
V 3 los cor. 1 50 
V« » > 3 . -
Va los cor. 6.— 
Vi » » 1 2 . — 
Comenzile pentru străinătate le efectuăm contra rambors sau 
trimitere anticipativă a contului. 
p g l l l g i l l l i l B i l M ^ ^ 
HOFHERR ÉS SCHRANTZ 
G a r n i t u r i d e t r i o r i c u a b u r i 
cu presse late de paie şi elevatoare, 
Locomobiie de benzin cu maşini de treierat 
de ale lui HOFFER ÉS SCHRANTZ 
= Şi tot felul de articli economici şi technici. = = z 
Maşini de secerat şi legat sistemul MG. KORMICK. 
Reprezentantul general : 
I D U â i D І А 1 І І 1 
deposit de maşini, TEMESVÁR, oraş (Belváros). 
Cancelarie: Strada Báthori nr. 1. Deposit: Erod-u. nr. 5. 
Ш І Щ І П І І І І І І І Ш І І І І ^ 
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Talefm-nr 469. Telegr.-adr ; .(} vine.-Varga" 
r ü n e r ¥ a r $ a ъЩ*А 
Cheqiie-eöiit ï» Posta ílnsará 16,308, ia cea Austriacă 99,403. -- Gho-cont ІаJîanca Änstro-Ung. 
Manufactura de cânepă, in şi justă. 
Tot felul d e ş t r e a n g u r i «ie c â n e p ă , -
ş i r o a n i>-vii'i d e s â r m ă , - G u r t u n i , -
v a d r ă d i n c â n e p a , - a£ă d e Răstit; 
(sfoară), - c â n e p ă ş i căiţi , - D r e s n i -
sac i , p o n e v e , p â n z ă j u t â p e n t r u 
p a c h e t a r e . ^Lrticoli p e n t r u e c o ­
n o m i i : ş treanguri pentru căruţe, mrejă de aco­
perit caii, hamace (pat). 
S P E C I A L I T A T E : Mrege, leagăn pentru copii, legaturi pentru snopi. 












Maşina de spălat cu 
ЭЬіІГІ (Je l igöz) 
s i s t e m J O H M . 
Cea mai perfectă maşină de 
spălat a actualităţii! 
In raport cu spălatul 
cu mâna, se economi­
sesc 75°/o din timp, 
lucru, săpun, sodă apă 
şi combustibil. 
R u f e l e 
s e c r u t ă. 
Aparat de spălat K fert, 
aburit şi desinfectant 
totodată. 
Ocupă loc mic. 
Garanţie: se trans-
poartă pentru în­






Catalog de preţuri se trimite la dorinţă. 
Pregătirea, repararea şi aurirea obiectelor bisericeşti. 
V 
4f 
Mare deposit de 
ciasornice f i n e 
de buzunar de 




tacâmuri de masă 
din argint veritabil 

















ЁЕімТогок^ѵвсі і і іс . 
Este neîntrecut norocul de care este favori­zată casa noastră de bancă. 
In scurt timp am plătit onoraţilor nostru muş-
m „ i T 30.000,000 cor. câştig; 
între acestea cele două mai mari câştiguri, şi adecă : 
de douăori câşti­
gul principal de 
cel mai mare câş­
tig de coroane I M V i V W W j 3 à 9 0 , 0 0 0 , 3 à 
8 0 , 0 0 0 , 3 à 7 0 , 0 0 0 , 4 à 6 0 , 0 0 0 , mai malte à 50,000, 
40,000, 30,000, 25,000, 20,000,15,000 şi afară de acestea 
nenumărate 10,000, 5 ,000, 3 ,000 , 2 ,000 , 1,000, 500 şi alte 
câştiguri. 
Vă recomandăm deci ca la cele mai apropiate trageri 
de losuri să luaţi parte şi să comandaţi la noi losuri de noroc. 
La noua tragere puse pe 
u a m a i i i i a i i uaşuguii, şi aucua . 
600,000 cor., 
400 000 °u 100'000'
1 2 5 , 0 0 0 l o s u r i 
şi se va sorta cu to­
tului oribila sumă de 
6 2 , 0 0 0 
16.457,000 coroane. 
Gel mai mare câ A (~\ (~\ ГЛ f \ f \ f \ 
ştig este la caz | . V-Z \ J \ J , \ J \ J \ J cor.. 
apoi 1 renumeraţia 600,000 coroane, 1 câştig 400,000, 
1 à 200,000, 2 à 100,000, 2 à 90,000, 2 à 80,000, 
2 à 70,000, 2 à 60,000, 1 à 50,000, 3 à 40,000, 3 à 
300,000, 6 à 25,000, 9 à 20,000, 13 à 15,000, 4 4 à 10,000 
coroane şi încă multe câştiguri. 
Г 
Care zi din s ă p t ă m â n ă este pentru Dta de î l isănt-
n ă t a t e ? Comandaţi la noi un astfel număr de los, care 
este însemnat lângă ziua în care a-ţi avut parte de vre-o 
întâmplare mai esti aordinarâ. 
Duminecă Luni Marti Mercuri 







Preturile losurilor de claua I-ă sunt: 
1 ; 8 losuri orig. fl. —-*75, sau cor. 1-50 ; 7* los original fl. 1*50, sau cor. 3 - — ; 
1'i 6 - — 1 2 - — 
/ 1 H M I! U I II II Іь • 
Losurile le espediem cu rambursa ori dacă se plătesc 
înainte. PJan oficios gratuit. Comande pentru losuri origi­
nale cerem imediat, dar mai târziu până în 
253 M a i u a* e* ~m 
Rugăm comande cu toată încrederea, deoarece losu­
rile noastre de noroc sunt foarte căutate şi se trec iute. 
CASA DE BANCĂ A LUI 
TÖRÖK A. és Tsa 
Telegram-adresă : 
,, Török, Budapest". 
Telegrain-adresă : 
Török, Budapest" BUDAPEST. 
Cea ma i m a r e păvă l ie de losur i din faă . 
Filialele noastre de vânzare: 
Centru: Szervita-tér За, I. filială: Váczi-körut 4a. 
în palatul propriu. 
II. filială: Teréz-körut 46a. III. filială: Muzeu m-ko rut lia. 
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11 P C S E I K Á R O L Y 
LĂCĂTUŞ D E EDIFICII ŞI MOBILE 
Pregătitor de griloaje de sîrmă, paturi şi mobile de fier 
Budapest, ¥ 1 1 . , str. Alsó Erdősor 1. 
Pregăteşte tot felul de p l a c i d e o ţ ă l nesurăietoare, v a s e 
d e v a p o r , apoi m o b i l e d e f i er" , d r i c a l e d e 
s î r m ă , g r - i l a j o p i n o s d e o ţ â l , s i r m ă , c i u ­
r u r i , precum tot teîul de lucruri ce cad în această branşă, pe 
lângă preturile cele mai ieftine. 
Preturile dricurilor de sîrmă: {<;, u r a f d „ e í e e f n n b u c ; t a V c o ; 
PRĂVĂLIE DE FLOR 
Г м SCHÏEFFEK EDE 
ARAD, palafal Minorifilor. 
T E L E F O N 3 3 7 . T E L E F O N 3 3 7 . 
E s e c u ţ i e : 
buchete $і cununi după gust 
p e lângă preţuri avantag ioase . 
C o m a n d e din provincie execut punctual. 
Recunoscut ca cel mai bun. Telefon 551. 
pe c a s ă şi і э Л т Л п і până Ia cele 
mai înnalte preţuri solvibile şi în r a t e 
m i j l o c c ^ t e pe 
1 0 , 1 5 , 2 5 , 3 5 , 4 1 , 5 0 de ani 
str. Radnai 10. 
Reprezen tan tu l casse i de p ă s t r a r e din Sibi iu , 
unde sunt de vândut pe lângă preţuri moderate şi favorabile de solvit următoarele case private şi de închiriat : 
anume Lővész-u. 3a. cu etagiu. Lipót-u. 12a. Lipot-u. 13. Lehel-u. 19, căşi parter, şi în Micălaca nouă lângă 
motor casa nrul 440, care ca edficiu nou cu 3 — 4 , eventual 5 chilii, cuină, cămară şi scaldă se vinde în rate pentru 6500 cor. 
LT TAT T A ? TAT TAT Т Д Т T A T TAT TAT TAT TAT TAT T A T W T 
П 
Fabrici de maşinării şi plăci pentru 
ciur edificare de mori a lui 
G R A E P E L HUGÓ 
Budapes t , V., Váczi-uf 4 0 — 4 6 . 
R e C O m a n d í l іосотоЫіеіе sate e r l -
ffinale cu vapor JfMar-
bhall, cele mai noui fabricate proprii: ca maşini 
de trierat şi maşini combinate pentru trieratul buca­
telor şi a trifoiuliui; singuratice maşinării de moară, 










Ciur de ales 
sămânţă cu 
brevetă a Iul 
Graepel 
care s'a probat 
eu cel mai 
mare succes, 
şi din care 
s'a spedat până acum circa 8 0 0 0 
Acest ciur îl trimit pe 1 4 zile de probă la ori 
care maşină de trierat, şi-1 pr imesc îndărăt , dacă 
nu va fl mai bun de cât ori-care altfel de ciur. 
Catalog economic, descrierea ciurului, modele, 
precum şi broşura cu mulţime de epistoale de mul­
ţumiri şi recunoştinţe, 8e trimit gratis ці franco. 
AVA AVA Afi. AVA. AfA AfA AVA ATA ATA AïA A7A AVA A*A ATA ATA A 
ЯШВХХ, 
F r i d e r i e H o n i g 
Turnătorie, fabrică de clopote şi metal, 
arangeată pe motor de vapor. 
* a d , s t r a d a R á k ó c z i N * . 1 1 - 2 S . 
S'a fondat la 1840. 
P r e m i a t l a , 1 8 9 0 o u с з в г і t u a i m a r e 
m e d a l i e d o s t a t 
Cu garanţie pe mai mulţi ani şi pe 
lângă cele mai favorabile condiţii de plutire 
— recomandă clopotele sale cu patentă ces. 
şi reg. invenţie proprie, oarl au avantagM 
ea faţă cu or ice alte clopote, 1л turn are ;t 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adân % 
— se face o economie de 20—30°/'0 ol 
greutatea metalului. 
Recomanda tot-odată clopote de fa­
ce se pot învîrti şi postamenteij de fer, prin, 
» căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de crepat şl. 
chiar şi cele mal msrî clopote se pot trage fără-sa sä s» 
clatine turnul. 
Recomanda apoi transformarea clopotelor vechi în coroann 
de fer, ce se poate învîrti, cum şi turnarea din nou a clopotelor 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă pe lunga o supra-
ѳоіѵігѳ neînsemnată, 
Liste de preţuri şi cu ilustraţiunî — la dorinţă se 
trimit gratis 
aoexsaoraoe 
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A n u n ţ ! Atenţiune! 
\ i & t f a * » y é s M é s z á r o s 
M E Ş T E R I D E T R A S U R I • A R A D • B O R O S B É N I - T É R N R . 2 . 
Avem onoare a avisa pe stim. interesaţi, că în Arad, piaţa Boros Béni nr. 2 
am deschis un atelier de trăsuri aranjate, 
u n d e facem trăsuri cu preţuri modera te , corespunză toare şi pent ru condiţiile cele mai 
înalte şi mode rne , pe lângă acestea p reparăm şi p a r t e a d e s u s a a u t o m o ­
b i l e l o r , şi pe cele în folosire, le sch imbăm după dorinţă, p recum pr imim şi repa­
ratur i , pen t ru lucru punc tua l şi spesele garantează cunoşt inţele noas t re speciale câşti-
pate în străinătate. — Solicită binevoitoarea protecţie 
Nádassy és Mészáros ' m c v , t i d e t r i s u r l Arad, B o r o s Béni-tér 2 . 
ШГШ ILM n "ф-
V Í V d e s c h i d e 
la 1-a Mai pe piafa Libertăţii nr. 22 
(lângă FRAŢII LENGYEL) 
P R Ă V Ă L I A D E C O L O N I A L E $1 D E L I C A T E S E 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. publicul 
damelor, că 
în strada Eötvös nr. 17 
etagiul I 
Vană de scăldat cu încălzitoare ш к з r 
asortiment mare Tn tot felul pe vane, precmn: vane atârnate, vane de şezut, vane 
pentru copii. etc. Primesc instalare de apaducte, de closete engleze şi de pumpe. 
= 2 £ = = A M D E S C H I S 
un a t e l i e r 
de mode pentru dame, 
fason englezesc şi franţuzesc 
aici primesc tot felul de lucruri din specia aceasta şi 
le execut ori cât de garnisite în timpul cel mai scurt, 
tot asemenea primenea şi comande din provincie. 
Notând că preţurile mele sunt cât se poate de 
moderate, solicitând încrederea stim. publice. 
Român cu distinsă stimă : 
S Z É K E L Y H E N R I K . 
LEFKOVITS ADOLF Budapest, VII., Wesselényi-u. 51 T r 
— — — Preţ-curent gratuit şi franco. ———— 
m =м 
Oficina de dregere şi magazinul cel mai vechiu de bicicletă şi maşini de cusut. 
Hamme Vilmos mechani st 
Piaţa Szabadság nr. 7. ARAD P ' a t a Szabadság nr. 7. 
A s o r t i m e n t boga t d e 
maşini * ш S I N G E R * M I N E R V A . 
Unicu l magaz in de 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de c u s u t 
P F I F F . • » 
In m a g a z i n s e află. 
i n Î I r c a s o r t i m e n t d e 
* gramophone şi plăci. * 
— Condiţi i de so lv ire foarte avan ta­
gi oase . — 
Cel mai ieft in m i j l o c de c u m p ă r a r e d e art icol i p e n t r u b i c i c l e t ă şi m a ş i n i d e cusut . 
MARE OFICINA DE DREGERE. 
r 
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Fondat la 1846. Telefon 25—37. 
РОГІМШЙ ™ TI117 F N C 
B u d a p e s t a , 
V ) , L e h e l - u i c z a Nr. 8. 











Catalog şi preliminar d) spese trimite franco. 
Z s e l l é r Imre 
Atelier artistic pentru special i tate de fereşti de biserică, 
pictură pe sticlă, pentru părţi de sticlă, p lumbui tor de artă 
ş i de m o z a i c 
Budapest, VI., Aréna-ut 124. 
Pâr." a cum s 'au f ă c u i în гteîieral m e u f e r e ş i r i i e bise-
ricelor r o m a n o - c a t o l i c e d i n B á c s - A l m á s , a celei din 
Nickine, á\n Gred i ş t e , Bácsku la şi Bodajk, a c e l e i 
greco-or ienta le d i n Újvidék, la c a r i m a p r o v o c , c a şi 
Д la p a r o c h i i , car i vu l a c r a disfins d i n psr te-mi 
r J L \ 
Atragem c u toată s t ima atenţ ia s t imaţ i lor e c o n o m i l o r la ar -
ticlii c e se c a p ă t ă p e r m a n e n t în d e p o s i t u l nos tru : 
sare de vite (briquette) Ä t " 
Sămânţa aß LLLFEMĂ SÍ trifoii! TUŞII garantatt de curată de tortoţel. 
Sămânţă d e n a p i d e Q u e d l e n b u r g 
r o i u r i : boabe galbene de oloiu, galbene de Oberndorf, roşiu de Mammuth, 
galbene de Eckendorf şi sămânţa de napi de zahăr. 
Piatră mierie de Aussig. — E a f f i a de pâm-a calitate. 
Pentru scopuri de săminat ; 
sămânţă A ; bicău; ovăs, orz şi cucuruz. 
Din aceste din urmă ţinem şi pentru f u r a g i u . 
Pentru prăsitori i de ca i n e î n t r e c u t u l MelaSSe »DERBY«. 
Toate a c e s t e s e c a p ă t ă c u pretur i le c e l e mai s c ă z u t e d e zi şi 
ice lora cari nu sunt m e m r i i la 
Aradyármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 
ARAD, in colţul străzilor Boros Béni-tér şi Verbőczy-utcza, 
• MASTOBSTROJIRAA ТІІІОГ ?I ARLORUPR 
Construite de oameni specialişti distinşi întrec at&t In privinţa lucra-
rii, precum şi a durabilităţii orice fabricate de pàn'aoum. Nu face risipă tn 
materie şi ѳ uşor de manuat de cătră oricine. 
Un stropitor K S S ï s ^ o S TRIMITEM de 
bucata cu preţ de 45 coroane. 
La comanda de odată a 10 bucăţi un scăzămâut de 5« / 0 . 
Pentru flecare bucată 5 ani garanţi , se pot comanda exlusiv la noi 
fabricanţii. 
Pregêtim orice fel de c a z a n e de orice sistem pentru ferberea ra­
chiului, ou aparat de reoorire după plac, sau dapă sistemul inventat de noi, 
prin caro câştigăm cu 20o 0 mai mult rachiu şi mai gustos de \t pân'acum. 
La comandă trimitem eă duri pentru lie tare sau de orico fel. 
Lucrările de aramă le efeotuim iute şi punctual. 
La comande ne rugăm dacă se poate a ni se t imite dasemnuri şi 
măsuri. 
Szijjártó Testvérek, arămari 
d e p o u p e n t r u f a b r i c a r e ş i r a p a r a t u r i d e s t r o p i t o a r e 
. în Kecskemét . 
• • » " • ' • • • •"— » — ' • • > 
A v i s I 
onhaîbpă bere de curte ,5 S: 
i V i S 
Gu d e o s e b i t j e s p e c t a d u c la c u n o ş t i n ţ a d i s t insuhi i pub l i c , c ă 
berăria orăşenească k $û teatru 
:ptr am Iuat-o în arândă "ЩЩ 
şi a c e a v o i adjusta c o n f o r m tuturor r e c e r i n ţ e l o r m o d e r n e . Din z iua 
a c e a s t a voi a v e a cea mai exce lentă bere de Kőbánya a pri­
mei societăţi ungureşti pe acţii a şa n n m i t ă 
Е Н Г Е D E O T E 
apo i v inur i l e d e sub p o d g o r i e d e c e a mai b u n ă ca l i ta te . Cu ina pe 
l â n g ă pretur i le c e l e mai ie f t ine totuş i va c o r e s p u d e e c e r i n ţ e l o r 
m o d e r n e . C u d 9 o g e b i t ä s l j m à . K á n y a G é z a . 
O halbă 
W W 
>У Т А У 
/ЕХШЯШВк,!ЙЯА / ' ' Я А * 8 f V Á T T A T Ш ~4Т ^&Т * A F TAT 
fjM T A T T A T W '^JÊ? * A > " T Á 
TAT TAT Ж W W W W "fgf W % f W W W W TJjf TAT TAT 




T A T 
Proprietaríu : 
TAT 
21 chilii cu m o b i l e noi de là 6 0 cr. în sus . 
E S T A U R A N T . 
?" Mâncări bune şi eftine. ftst 
Papricaş de peşte. 
Rog spriginul onoratului public. 
ж 
•••e-.' 
T A T 
ж 
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F Á Ö Í Á N - 1 L ! S Z A N A T Ó R I U M S O S ß O R S Z E S Z 
Câţi s u f e r i t o r i s u n t 
cari mereu caută leac de vindecare contra boalei lor şi 
abea poate să găsească adevăratul leac. Miile de epistoale 
de recunoştinţă adeveresc, că contra durerii de 
muşch i , r u p e r e = 
şi la alte dureri poryenite din răceală 
unicul medicament mântuitor şi de dureri atinăieri este 
Spirtul vin galic de sanatoiium a lui Fábián 
? „ E Ä Fábián Lajos, Gyula 
în comande de ЗО ül., 1 c o t * , şi des 2 cor. 
C o m a n d e pr in p o s t ă pes te 5 c o r o a n e , se t r imi te f r anco cu r a m b u r s a . 
- - - - - — і&Ъ&ь 
' Assael Jakab Fiai ••. 
atelier de maşini, pregătitor de motoare ф , 
cu gaz şi benzin 
ARAD, Piaţa Andrássy Nr. 17. 
Pregătim tot felul de maşini după model sau de­
sen, tot aşa efeptuim şi dregerea conştienţioasă , 
de locomobile, maşini stabil şi de 
trierat, . , # f 4 k motoare 
9 
Pregătim râsgni te de cucuruz noauă şi după 
modelele noastre proprii. 
Atelier de dregere pentru tot felul de m a ş i n i 
pentru e c o n o m i e . - Cele trebuincioase pentru 
mori , precum şî transmis i i şi roţ i l e pregă­
tim ieftin şi prompt. 
Tot astfel primim transformarea a tot felul de 
motoare de gaz, petroleu şi benzin. 
9 9 
»~ 
Motoarele noastre eu benzin 
şi loeomobilele noastre trierătoare 
produc minuni. 
^ = Numai noi d£m garantă de 3 ani. ^ = 
Dacă vii la Budapesta să priveşti stabilimentul nos­
tru de mori cu lumină electrică. Motoare sugătoare, 
solviri în rate. Preţuri curente trimite gratuit: 
Zámborszky és Társai 
f a b r i c ă b r e v e t a t ă c u m o t o r a u t o m a t p e t r u t ă i a t de l e m n e b . t . 
В Ш Р Е 5 Т , V. tipzliblz-itcza jfro. 3. 
Preţuri m o d e r a t e 1 
fjţ. HOTELÜL CEL MAI S P L E N D I D A R A N J A T , RESTAUPvANT / I 
>іт C A F E N E A . — ln c e n t r u l oraşu lu i . 
& I iozponti Szálloda - Kotcl Central I 
'Jelefon 391. A R A D Telefon 391. 
j LOCUL DE S T A T A TRANVA1ULUI. 
I luminare e l e c t r i c ă , t e l e fon , b à i , cafenr-a, grădină , m â n c ă r i fran-
•p. c e z e şi ungureş t i . ж 
Щ C o m a n d e pentru prânzuri sau cercur i fami l iare , sau pentru nunţ i W 
Щ s e fac în m o d u l ce l mai p r o m p t ; afarà d e a c e i a sa ieturi a c o m o - Щ 
ggf date p e n t r u difer i te soc i taţi s o n t la d i spos i ţ i e în toata v r e m e a <Ь 
-й. ţ АГ.Д ПЕ RAT. Ж •Jhi tkLA D E B A L
^ Ce'.e m a i e s e e l e n t e v inur i d e p o d g o r i e , Rajna şi B o r d e a u x . 
f T o t felul d e ş a m p a n i e din ţara şi s tră inătate Sprij inul on . pubi i c îl c e r e cu toată s t ima 
_^ Itagy £ajo$, hotelier. Ц 
^ • • • # 9 Ф Ф 9 9 9 Ф Ф 9 Ф # І # Ф І # S e r v i c i u e s c e l e n t ! №HgHSNNH$$ft# 
Prima Lugojană fabrică de cement şi betonizare, întreprindere pentru edificări. 1 
Fabrică îu drumul Tîuzinşului 
în f»ta casei de rama. . 
Caneelarla d" zidire i 
Teiefon-nr 119. 
In fabrica m e a s u n t ap l icaţ i n u m a i indiv iz i i ce i mai buni de l u c r a din cap i ta lă şi m ă rog, c ă p r e c u m p â n ă ac i . a şa şi d e a c i î n a i n t e să fiu 
c e r c e t a t c u toată î n c r e d e r e a . 
P r i m e s c toa te l u c r u r i l e a p a r ţ i n ă t o a r e a c e s t e i b r a n ş e şi sus ţ in o magazir .à bogată de cement , p e n t r u ţevii, sirme. trepte de piatră, vălae, 
petru la hotare, sămănă 'o^re , fundamente la cuptoare, cruci la morminte. — P r i m e s c m a i d e p a r t e {edificare şi betonizare de poduri mai 
mari şi mai m ci. conducsri de ape, vaduri, podimgntare de teras, provederea pe din jos a păreilor cu table de mozaic, p r e c u m şi 
cu tabele de cement în diferite colori. 
Vinderea în mare şi mic a cementului de Portland şi România. 
P e n t r u pregăt i rea şi ca l i ta tea c e l o r aici înş ira te p r i m e s c şi o f e r e s c g a r a n ţ i e . 
La dorinţa s e r v e s c bucuros cu planuri şi pleniminare de spese . 
I 
b 
